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| Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la § 
| gran España Orgánica". EÍJEFE del ESTADO: Generalísimo FRANCO | 
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últimas jornadas han sido de una gran victoria para nuestras fuerzas 
frente de Madrid se han ocasionado al enemigo 
más de cuatro mil muertos 
Varias brigadas internacionales completamente deshechas 
Las dos 
En el 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con no t i c i a s rec ib idas en este Cuar -
tel General has ta las 20 horas del d í a de hoy, H de a b r i l de 
'1937: 
^Ejército del Norte.—-Quinta D i v i s i ó n . — S i n novedad . 
Sexta D i v i s i ó n E l enemigo a t a c ó la p o s i c i ó n de Cigar , en 
el f rente de Santander siendo duramente rechazado y c o g i é n -
dole 7 mue r to s y 7 p r i s i o n e r o s . 
• E n Vizcaya en la p o s i c i ó n de A r r a l d e , v a n enter rados 77 
muertos enemigos del ataque, rechazado, a d icha p o s i c i ó n . E n 
este f rente se h a n presentado 21 m i l i c i a n o s con a r m a m e n t o y 
40 paisanos. 
Octava D i v i s i ó n S in novedad, con l igeros t i ro t eos y c a ñ o -
neo. 
D i v i s i ó n de A v i l a E l enemigo ha in i c i ado nuevos ataques 
en el sector de Robledo de C h á v e l a , que h a n sido rechazados 
duramente, c o g i é n d o s e l e 37 m u e r t o s , 56 fus i les y abundante 
ma te r i a l de gue r ra , t o d a v í a no clasif icado. 
D i v i s i ó n de Sor ia E n el sector de Soria , sobre la c a r r e -
tera de Guadala jara , u n i n t e n t o de ataque enemigo fué deshe-
cho por nues t ras a rmas a u t o m á t i c a s , que le o b l i g a r o n a r e p l e -
garse con g r a n n ú m e r o de bajas . 
Cuerpo de E j é r c i t o de M a d r i d . — U n grande e in tenso desca-
labro han su f r ido las fuerzas ro j a s en el f ren te de M a d r i d . I n -
tentos y re i te rados ataques, t r a s potente p r e p a r a c i ó n a r t i l l e r a , 
han sido d u r i s i m a m e n t e rechazados, siendo segadas, m a t e r i a l -
mente, las oleadas de asal to del enemigo y para l izados por 
nuestro fuego, los 42 tanques que p r o t e g i e r o n el ataque, que-
dando 7 de estos en nues t ro poder. E l l u g a r en que el a taque 
r e v i s t i ó m á s i m p o r t a n c i a fué el del Cerro del A g u i l a y Cuesta 
de las Perdices, atacado por las b r igadas de ex t ran je ros L i s t e r , 
Taharo y D i m i t r o f f y las 57 y 58 de campesinos , a las que se 
p rodu je ron m á s de 3.000 mue r to s de los 16.000 atacantes . L a s 
fuerzas de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a , en el m o m e n t o c u l m i n a n t e 
del ataque, s a l i e ron de sus t r i n c h e r a s , cantando el h i m n o de la 
L e g i ó n y acomet iendo a l enemigo p o r el f l anco . A l ser r echaza-
das las br igadas atacantes, f u e r o n en su h u i d a amet ra l l adas 
por las p rop ias a rmas a u t o m á t icas de los ro jos , pa ra contener 
a s í la desbandada de los sa l tantes . 
E l c o m p o r t a m i e n t o de todas las t ropas nacionales , supera 
en h e r o í s m o y en t é c n i c a a cuan to pud ie ra decirse.- E l d í a de 
'hoy ha sido de g l o r i a p a r a nues t ras t ropas m a d r i l e ñ a s y de 
descalabro pa ra las fuerzas r o j a s . 
E j é r c i t o del S u r I n t en to s de ataques en d i s t i n t o s pun to s 
rechazados apenas in i c i ados . 
Salamanca 11 de a b r i l de 1937. De orden S. E . el Gene-
ral Segundo Jefe de Es tado Mayor , Franc i s co Mart ín Moreno. 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con no t i c i a s recibidas en este Cuar -
tel General hasta las 20 horas del d í a de hoy, 12 de a b r i l de 1937 
Ejérc i to del Worte Quinta D i v i s i ó n . — A l a le ja r a l enemigo 
las p rox imidades de una de las car re te ras de Huesca, p o r 
haberse i n f i l t r a d o por u n ca r rasca l , desde donde hos t i l i zaba 
aquellas, se ha efectuado una o p e r a c i ó n , cas t igando d u r a m e n -
^ al enemigo, a l que se le cog i e ron m á s de 60 muer to s , 109 f u -
8ile8 y 3 .amet ra l ladoras , p r e s e n t á n d o s e en nues t ras f i l a s 6 miT 
^Pianos con a r m a m e n t o y 16 paisanos s in é l . 
Sexta D i v i s i ó n E n el sector de Vizcaya se p re sen ta ron 12 
Mi l i c ianos con a r m a m e n t o . Sigue el m a l t i empo para l i zando la 
act ividad en aquel sector. 
Octava D i v i s i ó n . T i r o t e o s y cañoneo, presentándose s 
^ e s t r a s f i l a s 16 m i l i c i a n o s . 
Div i s ión de A v i l a Fuego in tenso de f u s i l y c a ñ ó n en el 
^ e t o r de Robledo de C h á v e l a , 
D i v i s i ó n de Sor ia L i g e r o s t i ro t eos . 
Cuerpo de E j é r c i t o de Madrid C o n t i n ú a n los descalabros 
de las br igadas ro jas en el f rente de M a d r i d . D e s p u é s de i n t e n -
sa p r e p a r a c i ó n a r t i l l e r a y a las 13 horas del d í a de hoy, l l evó a 
cabo el enemigo u n ataque en d i r e c c i ó n del Cerro del A g u i l a y 
en el f ren te comprend ido ent re la Cuesta de las Perdices y S i -
c i l i a - M o l i n e r o , E l ataque, que fué precedido de ca r ros rusos , 
t e r m i n ó con la m á s grande de las desbandadas de los a sa l t an -
tes; 6 car ros quemados y 2 i n u d l izados por nues t ros soldados 
fue ron par te del b o t í n de hoy. 
Las br igadas in te rnac iona les que t o m a r o n par te en el asa l -
to, huye ron presas de p á n i c o en d i r e c c i ó n a l ba lnea r io de l a 
P laya de M a d r i d , siendo una ve z m á s amet ra l l adas por las a r -
mas a u t o m á t i c a s de la base de p a r t i d a r o j a , que en i m p r e v i s t a 
c o m b i n a c i ó n con nues t ras p rop ias amet ra l l adoras , a n i q u i l a r o n 
a aquel las fuerzas. 
U n nuevo ataque hecho con fuerzas frescas a las 20 horas 
emprendido con 4.000 hombres , en 3 k i l ó m e t r o s de f rente , que 
( a s a l t a ron por oleadas sucesivas, fué inmed ia t amen te desorga-
nizado y rechazado, c o g i é n d o s e l e a l enemigo 2 tanques de los 
que p r e c e d í a n a l a taque. Nues t ras t ropas , con una m o r a l y es-
p í r i t u dignos de todo encomio, s a l i e ron de sus t r i n c h e r a s y con 
granadas de mano y a l a r m a b l anca causaron a l enemigo una 
verdadera c a r n i c e r í a , h a c i é n d o l e m á s de 300 muer tos y p e r s i -
g u i é n d o l e y d e s o r g a n i z á n d o l o en su h u i d a . 
S e g ú n p r i s ione ros capturados , las bajas ent re los e x t r a n j e -
ros de las br igadas in te rnac iona les , son e l e v a d í s i m a s . L a b r i -
gada D i m i t r o f f ha sido destrozada; la de T a h e l m a n n solo que-
dan dos ba ta l lones y de la de campesinos 200 hombres . 
E n los encinares del Pardo y de la Casa de Campo se e s t á n 
en te r rando toda la escoria i n t e r n a c i o n a l , que f o r m a la v a n -
gua rd i a del e j é r c i t o r o j o . 
E j é r c i t o del S u r . - — E l fuer te t e m p o r a l r e inan te ha l i m i t a d o 
la ac t iv idad en este f rente , h a b i é n d o s e rechazado e n é r g i c a -
mente los in ten tos del enemigo de a p r o x i m a c i ó n a nues t ras p o -
siciones. 
Salamanca, 12 de a b r i l de 1937. De orden de S. E . el genera l 
Segundo Jefe de Es tado Mayor , F r a n c i s c o Mart ín Moreno. 
E L C A M P O E S L A R E S E R V A N A C I O N A L D E P A N , 
M U S C U L O S Y S A N G R E . L A U N I D A D , N E R V I O Y C U L -
T U R A . L A UNION D E AMBAS, E L C U E R P O Y E L A L M A 
D E L A NACION 
Dispos ic iones oficiales 
Eí calendario de d í a s festivos 
E l " B o l e t í n Of ic ia l del E s -
tado" de fecha 12 del c o r r i e n -
te p u b l i c a u n Decreto , n ú m e -
r o 253, que en su pa r t e d i spo -
s i t i v a dice a s í : 
A r t í c u l o 1.° T e n d r á n la c o n -
s i d e r a c i ó n de laborables y se 
c o m p u t a r á n como h á b i l e s p a -
r a todos los efectos, los d í a s 
11 d é febrero , 14 de a b r i l y 
1.° de mayo . 
A r t í c u l o 2.° E l lapso de 
t i empo que med ia en t re el 17 
de j u l i o de 1936 e i g u a l fecha 
del presente a ñ o , se d e n o m i -
n a r á P R I M E R ANO T R I U N F A L 
teniendo en este per iodo, co-
m o f iestas nacionales , l a del 2 
de Mayo . 
A r t í c u l o 3.° Po r la P r e s i -
denpia de la Ju j i t a T é c n i c a del 
Es tado, oidos los i n f o r m e s de 
la S e c r e t a r í a de Gue r r a y de la 
de Relaciones Ex t e r i o r e s se 
f o r m u l a r á el o p o r t u n o p r o -
yecto de Calendar io of ic ia l en 
el que e s t a r á n s e ñ a l a d a s las 
fes t ividades de la c o n m e m o r a -
c i ó n del t r i u n f o nac iona l , de la 
ami s t ad con p a í s e s he rmanos 
y del t r a b a j o n a c i o n a l . 
Salamanca, 12 de a b r i l de 
1937. Franc i s co Franco* 
E l canje de billetes 
E l " B o l e t í n O f i c i a l " del E s -
tado fecha once del ac tua l p u -
b l i c a una in te resan te d i s p o s i -
c i ó n de la Pres idencia de la 
J u n t a T é c n i c a del Es tado, que 
t ex tua lmen te dice a s í : 
"V i s t a l a p ropues ta f o r m u -
lada por l a r e p r é s e n t a c i ó n del 
Banco de E s p a ñ a , r e l a t i v a a l 
canje de b i l le tes de d icho es-
t ab l ec imien to de 500 y 1.000 
pesetas, ac tua lmen te en c i r c u -
l a c i ó n , po r los rec ien temente 
confeoionados, esta P r e s i d e n -
cia, de acuerdo con el i n f o r m e 
de la C o m i s i ó n de Hacienda, se 
ha servido reso lve r : 
1. ° A p a r t i r del 15 del c o -
r r i e n t e mes, se p r o c e d e r á p o r 
el .Banco de E s p a ñ a a r e a l i z a r 
en todo el t e r r i t o r i o l iberado e l 
canje de los b i l le tes de d icha 
en t idad cor respondien te a las 
series de 500 y 1.000 pesetas, 
que e s t é n l e g í t i m a m e n t e es tam 
p i l l ados , po r los de la nueva 
e m i s i ó n fechada en B u r g o s , a 
21 de nov iembre de 1936. 
2. ° Que pa ra f a c i l i t a r l a 
o p e r a c i ó n de re fe renc ia y c u a n 
do la can t idad que se presente 
a l canje sobrepase el i m p o r t e 
de 10.000 pesetas, se e x i g i r á 
el ingreso de la m i s m a en l a 
cuenta co r r i en t e del p resen ta -
dor, o en la que abra s i no l a 
tuviese . 
L a p r e s e n t a c i ó n de los b i l l e -
tes d e b e r á efectuarse s iempre 
en el Banco de E s p a ñ a , el c u a l 
se e n c a r g a r á de c u m p l i r las 
in s t rucc iones p rev is tas en el 
p á r r a f o a n t e r i o r . 
De las sumas que se i n g r e -
sen en cuenta co r r i en te , en 
c u m p l i m i e n t o a lo p reven ido 
en este n ú m e r o , p o d r á d i spo -
ner l i b r emen te el t i t u l a r , no 
quedando, po r t an to , sujetas a 
las r e s t r i cc iones del decreto 
n ú m . 106 de l a J u n t a de D e -
fensa N a c i o n a l . 
3. ° Con la a n t i c i p a c i ó n s u -
ficiente, se p u b l i c a r á l a o p o r -
t u n a orden en el " B o l e t í n O f i -
c i a l " del Es tado, ind icando l a 
fecha en que q u e d a r á conc luso 
el canje y a p a r t i r de l a c u a l , 
q u e d a r á n s in efecto los b i l l e= 
tes de emis iones an te r io res . 
4. " Por l a C o m i s i ó n de H a -
cienda y él Banco de E s p a ñ a 
se d i c t a r á con u r g e n c i a las 
disposiciones necesarias p a r a 
el c u m p l i m i e n t o de esta Orden , 
B u r g o s , 9 a b r i l 1937. F . D á v l l a 
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Intelectuales... marxistas 
P r i n c i p i a n u sa l i r a la pa les-
t r a p ú b l i c a voces de elevada 
s i g n i f i c a c i ó n , s in ie l i zadoras de 
c ú m u l o s de valores y creadoras 
de j e r a r q u í a s entre los h o m -
bres con a u t o r i d a d f a n á t i c a , 
d é s p o t a y disolvente , causa f u n 
damen ta l de la t r aged ia que en 
los actuales momen tos a r r u i n a 
a E s p a ñ a y a l mundo . 
I n t e l e c t u a l . . . E x p r e s i ó n de 
dotes m a g n í f i c a s de la i n t e l i -
gencia, del en tend imien to , ce-
rebro c u l t i v a d o para el saber 
h u m a n o , l u m i n a r i a de la r a z ó n 
de la v o l u n t a d y de la verdad, 
e n e r g í a y mo to r , v a l o r c o n t r a s -
tado con la experiencia , y es 
t a m b i é n d i n a m i s m o y a c c i ó n ; 
estos va lores representa la voz 
i n t e l e c t u a l . 
E n E s p a ñ a , como en los d e m á s 
p a í s e s del m u n d o (a e x c e p c i ó n 
de aquel los en que la R e v o l u -
c i ó n fascis ta , nac iona l soc ia-
l i s t a o s ind ica l i s t a l leva las 
r iendas de la c i v i l i z a c i ó n j u s t a , 
la voz i n t e l ec tua l representa 
todo lo c o n t r a r i o a su verdade-
r a s i g n i f i c a c i ó n , p o r ser el des-
p o t i s m o , el embro l lo , el e x c l u -
s iv i smo , la i n a c c i ó n , el c a c i -
qu i smo y la s u p e r c h e r í a p a t r i -
m o n i o de la m a y o r í a de los i n -
te lec tua les" . 
E n los ateneos y centros , 
m a l l l amados , de c u l t u r a : e m -
p o r i o de c r í t i c o s , de habladores 
de l i t e r a t u r a , de ar te , de c i e n -
cia y de p o l í t i c a , in te lec tua les 
con t í t u l o s pero incapaces de 
crear n i n g ú n va lo r , han sido, 
con la p r o t e c c i ó n de sectas j u -
d i o m a s ó n i c a s , los an t ros de 
c o r r u p c i ó n , semi l l e ros de e n v i -
dias y campo de vanidades don 
de se e n g e n d r ó y se ve r i f i có el 
v i r u s m a r x i s t a , que, i n f i l t r a d o 
en las conciencias s i n f o r m a r 
de mi l l ones de hombres t r a b a -
jadores , ha hecho posible l a 
guer ra ac tua l de E s p a ñ a , que 
en estos momentos l lega has -
ta las m á s p rofundas e n t r a ñ a s 
de la t i e r r a , haciendo t e m b l a r 
al m u n d o . 
Cuando antes del M o v i m i e n -
to nac iona l h a b l á b a m o s con los 
obreros , para convencerles del 
e r r o r de sus ideas y de las v i r -
tudes de nues t r a D o c t r i n a , r e -
cuerdo que s iempre t e r m i n a -
ban la d i s c u c i ó n con las s i -
guientes f rases: "Nosot ros por 
nues t ra i n c u l t u r a , p o d r í a m o s 
i f á c i l m e n t e estar equivocados 
pero la m a y o r í a de los " i n t e -
lectuales" de é s t o s no se e q u i -
T r i s t e verdad ; una l e g i ó n de 
maestros , profesores , c a t e d r á -
t icos y hombres t i t u l a d o s por 
las academias, i n s t i t u t o s , es-
cuelas y univers idades del E s -
tado i b a n a la cabeza del M o -
v i m i e n t o d isolvente y des t ruc -
tor m a r x i s t a , y desde estrados 
y t r i bunas hab laban de los de-
rechos del hombre y de la c i v i -
l i z a c i ó n , m i e n t r a s q u e d ab a 
abandonada la Escuela , la c l a -
se y la c á t e d r a y con t emplaban 
impas ib lemente la quema de 
conventos, ig les ias y obras de 
ar te , y e ran asesinados v i l m e n -
te en p lena calle, n i ñ o s , adoles-
centes y hombres honrados . 
Es tos eran los " i n t e l e c t u a -
les" a que se r e f e r í a n aquel los 
obreros ; maes t ros que sus d i s -
c í p u l o s s a l í a n de la escuela s i n 
saber nada in teresante , cate-
d r á t i c o s que t e n í a n que suspen 
der a sus a lumnos por la i n -
eficencia de sus expl icaciones 
en clase, y gobernantes desgo-
bernadores de sus p rop ias ca-
sas y an iqu i l adores del p a t r i -
m o n i o de sus f a m i l i a r e s . 
Es verdad que en E s p a ñ a , 
aparte de estos falsos in t e l ec -
tuales y con d i r ec t r i z c o m p l e -
tamente opuesta en su v ida de 
r e l a c i ó n , con act ividades y e f i -
c iencia di ferentes en la clase 
o en la c á t e d r a , con el t e s t i -
mon io de reconocidos m é r i t o s 
us obras en el l a b o r a t o r i o 
en el l i b r o o en" el e s tud io ; es-
tos eran los " in te lec tua les" l e -
g í t i m o s ; estos no censuraban 
las obras de los d e m á s p a r a 
de s t ru i r l a s porque el a f á n de 
s u p e r a c i ó n en b i e n de la P a t r i a 
embargaba su á n i m o , y é s t o s 
no eran m a r x i s t a s po rque la i n 
te l igencia es luz y el m a r x i s m o 
es c o n f u s i ó n , es t i n i e b l a y son 
e s p a ñ o l e s l e g í t i m o s porque t o -
do su ser l leva las v i r t udes y 
p r i v i l e g i o s de la E s p a ñ a i n m o r 
t a l . 
L a R e v o l u c i ó n n a c i o n a l - s i n -
d ica l i s t a l l eva consigo l a sepa-
r a c i ó n de los va lores verdade-
ros de los falsos va lores , el p a -
so l ib re a la j u v e n t u d es tud io-
sa y t r aba jadora , c a l i f i c a c i ó n 
a cada uno por el m é r i t o de sus 
obras y, a l m i s m o t i empo, a n u -
la el e n c u m b r a m i e n t o de todos 
esos c i e n t í f i c o s s i n c iencia , l i -
teratos s in l i b ros , a r t i s t a s s i n 
arte y , especialmente, a c a l l a r á 
en su d í a a toda esa clase de 
c r í t i c o s m u r m u r a d o r e s que son 
la lepra repugnan te y m a l d i t a 
de las bajas pasiones del i n s -
t i n t o del hombre . 
Bas ta ya de censuras ; cada 
uno en su s i t i o y a t r aba j a r por 
E s p a ñ a y aquel que qu ie ra ocu 
par u n puesto p reeminen te en 
cua lqu ie ra de las act ividades 
del p a í s , real ice obras de v a l o r 
p o s i t i v o pa ra la c u l t u r a o eco-
n o m í a de E s p a ñ a en la segu-
r idad de l l ega r a l l u g a r que I? 
corresponda en su especial idad 
pet * si en l u g a r de eota ; di r 
hay a lgu ien dedicado a la de-
t r a c c i ó n de las obras de los de-
m á s , s e r á aplastado i r r e m i s i -
blemente , sea qu ien sea, por 
los valores de la E s p a ñ a que 
empieza a amanecer. 
¡ARRIBA E S P A Ñ A ! 
J o s é Mar ía Rubio 
• Cala tavud. 
Tradiciones leonesas 
La fíesla de San Isidoro 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano Q a reía Lu bén 
m L E O N 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la calidad lia U s nuestra reputación 
Ordono I I , 2 108 
T e l é f o n o 1749 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z - L a Baneza ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
.. . , . que debemos obedecer . . . . 
A los fa'ansistas el 5 por 100 de descuento 20) 
Eso ya b sabíamos 
Nos gusta l a f r anqueza 
L o n d r e s — M "New Y o r k He-
r a l d " , e d i c i ó n de P a r í s ha p u -
b l icado el s igu ien te a r t í c u l o : 
AL L l o y d George, t iene los 
a t r i b u t o s de la edad avanzada; 
uno de los cuales es f ranqueza 
absoluta , s in tener en cuenta 
las consecuencias. L l e v a m o s 
meses s in saber cua l era el 
m o t i v o del Gobierno b r i t á n i c o 
pa ra favorecer y demos t ra r 
sus s i m p a t í a s hacia los ro jos 
en E s p a ñ a , cosa a d e m á s , en 
con t ras te con la a c t i t u d del Go 
b i e rno hacia los ro jos en I n -
g l a t e r r a y sus colonias . 
M . L l o y d George nos ha 
ab ier to los ojos a l dec larar que 
una E s p a ñ a u n i d a y fuer te 
a m e n a z a r í a las v í a s de c o m u -
n i c a c i ó n b r i t á n i c a s con la I n -
dia (es decir G i b r a l t a r ) . 
E n cambio, una E s p a ñ a , d i -
v i d i d a en f racciones p o l í t i c a s , 
déb i l , p o l í t i c a m e n t e desorga-
nizada, con u n e j é r c i t o y una 
m a r i n a s i n i m p o r t a n c i a ; a una 
E s p a ñ a a s í , I n g l a i e r a la t o l e -
r a r í a f á c i l m e n t e . 
O f é Nlovelty 
El más acreditado de esta 
caoih?] 104 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
s-1) Teléfono ' cn 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Se ranos, 13. 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
5H C a r p i n t e r í a ar t í s t i ca 
FRANCISCO M O L L E D A 
Abogado 
H a trasladado su despacho 
pi-QÍesional a su nuevo d o m i . i -
lio, c a l l e de C e r v a n t e s , 8, t r i p l i -
c a d o , p i s o s e g u n d o . 
H o r a s de c o n s u l t a , d e 9 a 1 2 
y d e 4 a 6. 97 
Las diez de la m a ñ a n a . E n el 
A y u n t a m i e n t o esperan sa l i r "a 
San I s i d ro en L e ó n " , como d i -
ce el Romancero, el Alca lde y 
los regidores De Paz, G o n z á -
lez Reguera!, H e r n á n d e z M a -
net, A lpnso , Ar teaga , Diez y 
A lbe r to s . Con ellos, el Sr. Es-i 
c r ibano ( l é a s e Secretar io) don 
A r t u r o F r a i l e . Y el "por t e ro 
mayor" , Sr. R o m á n hoy Jefe de 
la Guard ia M u n i c i p a l , o f l c i a l -
mente. 
E l c i r i o de ar roba , p in t ado , 
y las cua t ro hachas de a ocho 
l ib ras , con las l i m p i a s toa l las 
esperan la sal ida, i g u a l que los 
maceres, lujosos, p impan te s y 
a t r ac t ivos . 
A l g o novatos, o, como aho-
r a d i j e r a n a lgunos ( m a l d icho 
porque huele a f r a n c é s desde 
m i l leguas) desentrenados an -
dan los s e ñ o r e s del R e g i m i e n -
to de la Ciudad. Y a s í el bueno 
de D . J o s é el e c ó n o m o de San 
Marcelo , ha de r e c i b i r las dos 
hachas para el í n c l i t o Cen tu -
r i ó n a l a pue r t a del Cons i s to -
r i o en vez de o f r e c é r s e l a s en 
las del t emplo , que es como 
requiere la ofrenda a t a l san-
to, y p ro t ec to r de la Ciudad. 
Pero habremos de dispensar, 
que h o g a ñ o se r e s t au ra la t r a -
d i c i ó n y no es cosa de pedir 
perfi les y pe r i fo l l o s que b ien 
echa de menos el pueblo . 
D í g a n l o , si no, los quejosos 
al i n f r a s c r i p t o de que no suene 
t ambor y t rompe ta , habiendo 
tantas ahora en L e ó n , con la 
marcha de la Ciudad, i Como | 
si yo tuviese la cu lpa de que i 
mis s e ñ o r e s , los regidores h a -
yan olvidado esto, o no hayan , 
podido c u m p l i r l o , o, lo que se- j 
r í a peor, de no ser po r modes- j 
t i a, que crean que yendo como , 
iba, t an pobre tonamente como 
antes de la Repúb l ioa ,_e l A y u n - | 
t amien to . ya iba b i e n . . . 
Y a s í t a m b i é n m i s e ñ o r el ¡ 
Abad dispuso que h o g a ñ o el ¡ 
acto de la ofrenda del c i r i o no 1 
fuese en el c l aus t ro , como ha -
c í a l o el Grupo Trad ic iones 
Leonesas, para e n s e ñ a n z a y i 
agrado del pueblo, que s o l a z á - ! 
base con la d i spu ta ent re el ca- i 
n ó n i g o f ab r ique ro y el r e p r e - | 
sentante del pueblo, todo pa ra 
ed i f i c ac ión y contento de tener 
t a n g r a n P a t r ó n como San I s i - | 
doro y verse ' en el c i r i o la 
prueba de la g r a t i t u d que es 
de corazones bien nacidos . 
Y con el lo creemos, que debe 
ser en el c l aus t ro la ceremonia 
como estos a ñ o s a t r á s , aunqvie 
de gus to y fo r t a l ec imien to de 
su fe, para quienes les oyeron 
en la s a c r i s t í a , fué el empaque 
con que el reg idor Sr. De Paz 
d i s p u t ó con el Sr. Cuevas, él5 
c a n ó n i g o f a b r i q u e r o de que era3 
"ofe r ta" del pueblo la entrega 
del c i r i o y el t e s ó n d e l sacer-
dote en sostener, agradecido, 
eso s í , al A y u n t a m i e n t o , por 
r e suc i t a r cos tumbres sanas y 
santas, que era " f o r o " o t r i -
b u t ó ; . . 
Pero De Paz r e p l i c ó que era 
ofrenda, y p i d i ó l o por tes t imo-
nio . Y r e p l i c ó el c a n ó n i g o que 
era " f o r o " y d i jo que a s í cons-
tase en acta. Y por tercera vez 
el seglar d i jo era ofer ta . A lo 
cual c o n t e s t ó el cura que "fo-
r o " t e n í a que ser. Con lo que 
al cabo de los siglos, no sabe-
mos q u é resolver en este pleito. 
La igles ia estuvo l l ena ; hu-
bo misa m u y bien cantada, que 
di jo el Sr. Abad y s e r m ó n . 
Y a la sa l ida el t iempo, que 
se h a b í a e m p e ñ a d o en deslucir 
lodo a p r e t ó a l lover . Pero, aun 
m o j á n d o s e a lgunos la calva, 
se h i c i e r o n "las cabezadas". Y I 
el pueblTT a p l a u d i ó a c l é r i g o s y 
seglares, que t ienen estas co-
sas, pa ra el creyente, el buen 
e s p a ñ o l , y t a l a roma de piedad 
recuerdo de grandezas que ton- • 
to ha de ser el que no se con-
mueva y regoci je un poco. 
Y po r eso nos p a r e c i ó un po-
co pobre la fiesta h o g a ñ o . Y . 
para que Rueda no diga que: 
" ¡ M e j o r lo h a c í a m o s nosotros, 
los de l Grupo Trad ic iones i " I 
h a b r á que t r a t a r de hacerlo • 
me jo r al a ñ o que viene, con 
t ambor y c l a r í n , " r i ñ a " en el 
c laus t ro y "cabezadas" m á s 
vis tosas . A s í lo esperamos de 
la bondad y leonesismo del Co-
r r e g i m i e n t o , que Dios guarde. 
Y ahora un recuerdo : Para 
" L a Dama de Serradores", en 1 
t i e r r a rusa . Y ahora, o t r o : Se-
ñ o r Roa de la Vega : R a z ó n t ie- I 
ne Y. en que. a ra tos , hay que 
ser un poco l í r i c o . Y r a z ó n Jo- • 
sé A n t o n i o de que los pueblos 
necesi tan poetas que les gu íen . 
¿ P o r q u é se mueve la gente a 
i r a San I s ido ro en t a l día sino 9 
por la p o e s í a de estas cos tum-
bres ? 




Ordofio II-2 Teléfono 1440 Í36 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
, (Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiva 
Se admiten períyrisnlis ? casos oÉoroices ds urgencia 
A V E N I D A D E L PADRE ISLA 6 
IOI 
Eíü teat GENTR A L -
^ Ei mds selecto • El mejor café 
P R O A 
£7 general Millán Astray 
Justicia social verdadera: "Ningún 
español pasará hambre" [Genera* 
lísimo Franco] 
£1 hecho i-eal m á s p u r o y 
tangible de la J u s t i c i a Social , 
es la Orden del Jefe de Estado, 
F ranco : " N i n g ú n E s p a ñ o l p a -
s a r á hambre" . 
Ya se ha puesto en a l g ú n m'o 
desto pueblo, u n ca r t e l f i j ado 
en la pared ex te r io r del A y u n -
tamiento*, en el que con le t ras 
c l a r a » y grandes se dice lo s i -
guiente : " E n este pueblo n i n -
guno pasa h a m b r e " ; r e s p o n -
diendo de t a n be l la a f i r m a c i ó n 
la f i r m a y r ú b r i c a del Alca lde . 
Este ca r te l es el debido c o m -
plemento del que ya e x i s t í a d i -
ciendo: " E n este pueblo e s t á 
p roh ib ida la mend ic idad" . Ya 
que para p r o h i b i r la m e n d i c i -
dad es ine lud ib le p r i m e r o dar 
de comer al h a m b r i e n t o . 
Y a s í como son t í t u l o s de 
honor que os tentan los pueblos 
los de: " M u y hero ico , M u y n o -
ble, M u y l ea l " , lo s e r á el de 
" M u y j u s t i c i e r o " . Y pa ra a l -
canzar este t í t u l o de nobleza, 
s e r á preciso presen ta r como 
ejecutor ia ; la l a rga y c o n s t a n -
te permanenc ia del h u m a n i t a -
r i o ca r t e l y el de haberse dado 
exacto c u m p l i m i e n t o a la a f i r -
m a c i ó n que en él se cont iene . 
Para el c u m p l i m i e n t o de es-
te sagrado deber ciudadano, 
basta el sent i r todos y cada 
uno de los e s p a ñ o l e s la o b l i g a -
c ión ya ine lud ib le de ejercer y 
amparar a la Ju s t i c i a Social . 
Pulpa seca de remolacha 
V>nr!o por vagones y terciadas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Vegnellína. 
Consu'te precios a 
I D 13 I P ^ Z : I P T ^ D R E Z 
Apartado número 8. — L A BAÑEZA (León) 
J L V I S O 
Í.A UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
C o m p a ñ í a de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía , que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y c o n t m á a aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característ ica puntualidad. 
Capi ta l social y reservas, m á s de 137 mi l lones de p o e t a s . Prima-
rec iudadas en E s p a ñ a en 1935, m á s de 38 mi l lones de pesetas 
Pri) ñ a s recaudadas en el extranjero en 1935) oiás de 54 mi l lone-
de pesetas. V a l o r de los inmuebles de su p rop iedad , más de 4c 
millones de pesetas. 
Snl d i rec to r para Le-An y su provincia D. LUÍS NorvertO Hernánda-
M a n t é s 13 de A b r i l de 1937 
¡Ya hay chocolate! 
En los escaparates de algu-
nas tiendas de esta capital, 
el anuncio: «Hay chocolate». 
Días atrás, las amas de casas 
leonesas se lamentaban: jNo 
se encuentra chocolate! Y 
nosotros sonreíamos ante esta 
pequeña privación, tan minús-
cula, tan insigmificante en 
proporción de las calamida 
des que sobre otros pueblos 
han caido, y de las privacio-
nes que toda guerra trae con 
sigo: jFalta chocolate!... 
Pero hoy ni aun de eso se 
carece en León. Hay choco-
late. Este gran chocolate leo-
nés,hecho a conciencia, y que 
tiene fama por el azúcar, por 
lia manteca, por la harina, por 
todos los buenos materiales 
que le integran, y por el 
punto sabroso que saben dar-
con el de los vecinos , hombres ¡ le. ¡Hay chocolate! 
buenos, dec id ie ron por u n a n i - , Por eso, no nos extraña ver 
midad , que m i e n t r a s no se h a - • en plena actividad esta indus 
b i l i t e n o t ros medios más efl- 'tria leonesa modelo, una de 
las mejores fábricas de León 
en general: «La Industrial 
Leonesa». Lo que nos choca 
es verla trabajar en domingo. 
Cayetano, el joven amigo, 
hijo del dueño, me lo expli-
ca: —Hemos trabajado dos 
días y dos noches sin dormir. 
Se han hecho gastos extraor 
diñarlos. Ha habido que pedir 
permiso para que los obreros 
trabajasen en domingo; pero 
ya ves. Y nos muestra, orgu-
lloso, el gran montón de ca-
jas dispuestas para ser llenas 
de libras de chocolate. 
De chocolate español^ de 
chocolate hecho con cacao de 
nuestras posesiones de Gui-
nea, de cacao que ha llegado 
a España bajo la protección 
de nuestros barcos de guerra 
en su ruta marítima... 
Y por esto, y por el fin de 
su industria, nos dice Cayeta-
no, contento y orgulloso: 
—Somos la primera fábrica 
de España que ha lanzado el 
chocolate nuevo al mercado. 
Para que no falte chocolate 
en la retaguardia y, sobre 
todo, a lo¿ que luchan en el 
frente... 
Enhorabuena a los choco-
lateros leoneses. Que se hace 
Patria también haciendo li-
bras de chocolate. 
UNO 
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Los p r i m e r o s y m á s o b l i g a -
dos son los Alcaldes . A ellos 
corresponde el que todos los 
habi tantes y vecinos conozcan 
la v o l u n t a d de F r a n c o ; unos 
pa ra ejercer su derecho a no 
pasar hambre y los d e m á s pa-
r a ejercer su deber de que nin-
guno pase hambre m i e n t r a s no 
la pasen todos. 
Citemos como e jemplo la r e -
s o l u c i ó n tomada por el A l c a l -
de del pueblo de Carbajales de 
A l b a de la p r o v i n c i a de Z a m o -
ra , el que con el acuerdo de t o -
das las Au to r idades locales y 
caces o convenientes, conceder 
a los menesterosos de a l i m e n -
i . - - - ! u n subsidio pe r sona l dc 
aiia peseta d i a r i a pa ra cada 
adu l to y media peseta d i a r i a 
-.ara cada n i ñ o " . Pa ra a lcan-
zar los fondos necesarios el 
Air-aid*' e m p l e a r á p n n ' 10 .-n 
consejo y d e s p u é s su A u t o r i -
dad y a s í l l eva r a cabo el acuer 
do popu l a r . Y en esta f o r m a 
se d a r á debido c u m p l i m i e n t o 
a la v o l u n t a d de F r a n c o Jefe 
de Estado que asume la r ep re -
sen ( a c i ó n de la v o l u n t a d n a -
c iona l . Y en el pueblo de Car-
b á j a l o s de Alba , de la p r o v i n c i a 
de Zamora , en la E s p a ñ a l i b e -
rada " N i n g ú n e s p a ñ o l pasa 
h a m b r e " . 
ñ a s : 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
146) C A F É S T O R R E F A C T O S 
Vda de Casimiro Diez 
T e l . f ono i R ^ L ^ Q N FABRICA: 
HESPACHO: Gene ra l Picassr. ,0 . 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFfó 
y COMESTIBLES finos 
S 4 ' LEON . O V I E D O - GTION 
_ SE A L Q U I L A N varios pisos en 
Jubo del Campo, 10 . 
R I P O L L 
Especialidades eiéctri as 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 ( 6 5 ) 
Glln'ca lísn*?' 
J e t é f o n o T8*3 L e ó n 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la i , oche a nueve de la 
mañana, 
Alonso Luengo calle F . Mermo 
Maestros: 
Los mejores libros escolares peu 
den adquirirlos en la 
Imprenta C A S A D O 
Pérez Gaidós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. Llóren te (muy reco 
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6 ,50 pesetas. 
Catcquesis Bíbl icas , primera 5 
segunda parte, 3 pesetas. 
Expl icación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2 ,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía , 
8 ,50 pesetas. 
Expl icación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Rel igión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71" 
IMPRENTA CASADO — L E O N 
SE NECESITA chico para 
el mostrador; buenos informes. 
Café-Bar Hollvwood, 
" V I J S T J S T A S P E X J A . Q - X J E ^ I Z R A 
E U s T E I L Z P - A - R A - F I S T O 
bilmente en sus dedos. ¿Qué 
escribirá? (Su madre llora en su 
casita, adolecida de desamparo. 
Aque1 mocetón fuerte, consue-
lo de su viudez, está lejos... Un 
día le llamó la voz de la guerra. 
Y él obedeció al amor de Es-
paña, su Madre Grande y Bue-
na...) ¿Qué escribirá? Y piensa 
hincadamente sobre el papel in-
maculado de blancura. 
Un chicuelo, de pelos rizo-
sos, ojos azules—músculos de 
señorito y corazón de héroe— 
corta el filo de luz que entra 
por un resquicio con un perió-
dico abierto. Y su vista devora, 
con ansias de ilustración, aque-
llas líneas... (Estilo nuevo. Esti-
lo de Falange...) El corazón se 
esponja alumbrado de ilusio-
nes... esperanzas de realidad de 
sus sueños... ¡Cuando sueña en 
la gloria de España, todo él se 
convieite en una ascua encen-
dida! 
No es todo poesía. 
En un rincón crepita la llama 
de la hoguera. Dos falangistas 
calientan sus miembros ateri* 
dos. U i i o arroja nuevas astillas 
a la voracidad insaciable del 
fuego: acaban de relevarle de la 
guardia. Cuando el calor le va 
devolviendo la vida, sus labios 
tararean una canción: 
Mañana de abril. 
Hac<; ya mucho tiempo que 
la gloria del sol debía triunfar 
en el cielo. Pero hoy han ven 
cido las nubes. Apelotonadas y 
negras, el vendaval las arrastra, 
en locuras de rapidez, estrellán-
dolas contra las montañas. Sólo 
de cuando en cuando aparecen 
algunos jóvenes de azul, azul 
intenso, mojado. Pero luego lo 
enturbian las manchas borrosas 
de las nubes. Y dejan caer a la 
tierra unas gotas de agua, gor 
das, pesadas, que se deshacen 
con estrépito... granizo y nieve. 
El sol, blanco, se dibuja tími 
damente en el cendal de una 
nube deshilada... 
Media la mañana. Un sendero 
campesino, murado de zarzales, 
me lleva hasta la cima de la 
loma. La voz firme, con deci-
sión y valentía, del centinela 
horada el aire como un puñal: 
—¡Alto! ¿Quién vive? 
—¡Falange! 
Y paso. 
E l parapeto está defendido 
por una escuadra de Falange, 
El centinela empuña reciamen-
te el fusil. Allí vigila día y no-
che. De día contempla, estáti-
co, estas sierras, asilo de ace-
chanzas, que asoman sus sienes 
de nieve. De noche, sobre to-
do, no tiene más que ojos, es-
tremecidos de fiebre, mira ido 
la noche hondamente... 
Saludos. 
Al descorrer el viejo cortinón 
de la puerta, un rayo de luz 
entra llevando el júbilo del día. 
Detrás de mí se apaga de nuevo 
bn scamente la luz, y una semi-
oscuridad deliciosa Cuelga su 
tono de misterio, que emociona 
dulcemente... 
Una señal ené/gica basta pa-
ra contener a los camaradas. 
Nadie se mueve. 
En la pared frontera hay un 
emblema de Falange—yugo y 
flechas—y un gran retrato de 
Franco, el Caudillo. 
Un camarada agobia pensati-
vamente la cabeza sobre un pa 
peí blanco. E l lápiz tiembla dé 
Azul.el color del cielo, 
y azul el color del mar... 
tus ojos azules, madre, 
¿me volverán a mirar?,., 
. . .Y suspira con dejos de can-
sada tristeza. Otro, limpia el fu-
sil. Las llamas sacan relumbres 
de brillo del acero bruñido de 
la bayoneta. Lo contempla con 
cariño, Y al verlo tan nuevecito, 
tan brillante, lo acaricia mimo-
samente, como a un niño... Y 
sonríe... 
Los demás duermen... Duer-
men el sueño retrasado de mu-
chas horas de vig:lancias... ¡Si-
lencio! ¡No despertéis a los 
guardianes de España! 
C. A YARRITU 
Eedentorista 
Capel lán de F. R. en L i l l o 
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Interesante documento 
V i t o r i a — T r e i n t a p r i s i o n e -
ros r o j o s cog-idos por las fue r -
zas nacionales en el f ren te v i z -
c a í n o han hecho interesantes 
¡Al socor ro de B i lbao ! 
Los rojos acusan el 
golpe que están sufrien-
do en Vizcaya 
M a d r i d — E l domingo se ce-
l e b r ó en esta c iudad u n m i t i n 
c o m u n i s t a encaminado a enar - )olaracioneSi que c o n f i r m a n 
decer el a n i m o en f avo r de B i l - . 
bao. T o m a r o n pa r t e en é l e l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i - I 
ca, H e r n á n d e z , y l a t r i s t e m e n t e ! 
c é l e b r e " L a Pas iona r i a " , apar - | 
te de o t ros oradores de r e l l eno , | 
H e r n á n d e z d i j o que l a a c c i ó n ! 
de ataque, impues t a po r e l m o -
mento , no es o t r a que l a de i m -
ped i r que las m a g n í f i c a s f á -
b r i cas vascas y el p u e r t o de 
B i l b a o ca igan en poder de las , 
t ropas del genera l F r a n c o . No | 
puede haber nadie, a ñ a d i ó , que 
por razones de í n d o l e p o l í t i c a 
o p a r t i c u l a r se oponga a que el 
esfuerzo del E j é r c i t o r o j o se ; o ü l o n e s de f rancos 
r ií ü A 
la f a l t a de e s p í r i t u de las m i l i 
o í a s anarco - separa t is tas . A 
uno de los p r i s i o n e r o s le f u é 
encont rado u n cuaderno donde 
e ran anotadas las fa l t as que 
c o m e t í a n los m i l i c i a n o s . Se 
t r a t a de u n documento c u r i o -
s í s i m o . 
Un contrabando de armas , 
descubierto en P a r í s 
T e n e r i f e . — E n P a r í s se ha 
descubier to u n nuevo c o n t r a -
bando de a rmas para los ro jos 
de Valenc ia , va lo rado en c i n -
Comentarios sobre el bloqueo 
s a l a m a n c a — L o s p e r i ó d i c o s 
ex t ran je ros de la m a ñ a n a h a -
cen especial m e n c i ó n de que 
el bloqueo solamente se reco-
noce pa ra el l i t o r a l del noroes-
te de E s p a ñ a y que la a c t i t u d 
del gobierno i n g l é s , respecto 
al General F ranco , no se ha 
modif icado. " D a i l y T e l e g r a p h " 
escribe que s i los barcos de 
gue r r a i n t e n t a n a r r a s t r a r a los 
mercantes has ta el pue r to de 
B i l b a o , esto s u p o n d r á una i n -
t e r v e n c i ó n en la g u e r r a c i v i l ( que no quiere y a s í Radio B i l 
de E s p a ñ a " M o r n i n g Pos t" h a - bao dice que en el sector 
ce resa l t a r que B i l b a o se en - Leque i t i o , cerca de las 10 de 1* 
cuent ra ac tua lmente atacado noche, las fuerzas leales de 1 a 
por t i e r r a y m a r por las f ue r - posiciones de Santa Grus 
zas del General F r a n c o y la r o si Santa Cruz e s t á n 
i z — ¡ p e 
^ « x i en n ú e s 
calda de la p o b l a c i ó n es i n m i - ^ t ro poder desde hace mucho 
nenie . I í-16111?0!—oyeron fuertes t i r o -
•News Ghron ic le" pretende . teos de f u s i l , de ame t ra l l ado -
que el e n v i ó de barcos de gue- ra y de m o r t e r o lo que demues 
r r a ingleses a las aguas del t r a que nuest ras fuerzas i u -
no r t e de E s p a ñ a , qu ie re s i g n i - | chaban ent re s í y c laro , h a b r á 
flcar m á s que una adver tencia perdido una pa r t e y e s t a r á des-
para el General F r anco 
E u r o p a 
pa ra t r u í d a . 
Lo que dijo anoche el general 
Buenas noches, s e ñ o r e s . Las 
c i r cuns tanc ia s i n f l u y e n de t a l 
manera en la marcha de los 
pueblos que l l a m a la a t e n c i ó n 
lo que ocure en estos d í a s en 
F r a n c i a y las naciones de Cen-
t r o E u r o p a . E l apa r t amien to 
que ha i n i c i ado hace t i e m -
po entre Yugoes lav ia y F r a n -
cia, va e x t e n d i é n d o s e en esa 
zona del m u n d o y parece que 
Checoeslovaquia, l a ú l t i m a n a -
c i ó n que r e a l i z ó u n t r a t ado con 
F r a n c i a se va separando t a m -
ahora , el n ú m e r o de detenidos | b i é n Hace a lgú l l t i empo P o -
i ó n de todas las o r g a n i z a c i o - í pasa de los 400. Todos, s e g ú n ion ia f i r m 5 i m t r a t ado con A l e -
es obreras y t e r m i n ó d i c i e n - ! han declarado oficiosamente, i m a n i a y reSul ta que estas t res 
Galarza t e n d r á que compare - naciones, las m á s i m p o r t a n t e s 
oer ante el t r i b u n a l popu la r , ' del cen t ro de E u r o p a se apar-
por el que s e r á n juzgados . | t a n de F r a n c i a pa ra i n c o r p o -
ra r a l eje R o m a - B e r l í n . 
t r aduzca en una ofensiva ge- ' 
n e r a l e n é r g i c a y has ta deses-
perada. E n M a d r i d , el e j é r c i t o 
r o j o l leva t res d í a s en las t r i n -
cheras s i n d o r m i r n i descan-
sar ; sabed que cada bomba 
que a r r o j e n los mencionados 
sobre M a d r i d representa u n 
a v i ó n menos que vuela sobre 
B i l b a o T a m b i é n d i j o que el Par 
t i do C o m u n i s t a a sp i ra a la f u -
s 
nes oreras  . 
do que es impresc ind ib l e la 
t r a n s f o r m a c i ó n de las i n d u s - ' 
t r i a s pa ra hacerlas m á s efica-
ces. 
L a Pas ionar ia , por su p a r -
te, a f i r m ó que el P a r t i d o Co-
m u n i s t a ha sido el ú n i c o que 
supo ponerse f rente a las s i -
tuaciones de fuerza, a d e m á s de 
sus in te rvenc iones r e v o l u c i o -
nar ias , y por eso no t iene m i e -
do a que le l l a m e n r e f o r m i s t a . 
A d e m á s , a ñ a d i ó , no estamos 
aislados, y d e t r á s de nosot ros 
se ha l l a Rusia s o v i é t i c a ; hay 
que defender M a d r i d , porque 
con el lo defendemos a Euzkad i 
y p o r eso ven imos a pedir que 
se desencadene y sostenga en 
todos los f rentes una i m p l a c a -
ble ofensiva. B i l bao , d e c í a , es-
t á en g r a v í s i m o pe l i g ro y no 
t iene, n i mucho menos, las p o -
s ibi l idades do defensa do M a -
d r i d ; a B i l b a o se le puede a t a -
car po r mar , por t i e r r a y p o r 
aire , y ya sabemos que el e j é r 
c i to " faccioso" quiere hacer 
caer a B i lbao como a M á l a g a , 
y hay que i m p e d i r l o a toda cos-
ta , porque la c a í d a de B i l b a o 
s e r í a la de Santander y A s t u - | 
r i a s , y esto s u p o n d r í a el golpe 
de muer t e para el F ren te P o -
p u l a r . Para descongest ionar 
B i l b a o , t e rminaba , no hay m á s 
s o l u c i ó n que atacar en todos 
los f rentes . 
Como se ve por lo que an te - ' 
cede, los ro jos se ha l l an c o n - ' 
vencidos de que la caida de B i l - ' 
bao es i nminen te , a pesar de 
que sus radios c o n t i n ú a n d i -
ciendo que la ofensiva n a c i ó - i 
n a l en aquel frente, ha f r a c n - ! 
sado. 
suizos. Ha sido detenido u n 
abogado, en cuyo poder se en -
c o n t r ó u n m i l í ó n de f rancos . 
Un complot anarquis ta 
Valencia .—Se ha descubier-
to y comprobado la exis tencia 
de u n c o m p l o t f raguado por los 
anarqu i s tas pa ra de r r i ba r a l 
l ierno de Valenc ia . Has ta 
ataques se es t re l l an con t r a las 
fuerzas ro jas en la Casa de 1 
Campo. ¿ P e r o no h a b í a n empe- ! 
zado una v i o l e n t í s i m a o fens i - ' 
va para acabar con el e j é r c i t o 
fascis ta y pa ra l i b r a r a B i l - ' 
bao? Y nues t r a impo tenc i a se! 
h a b r í a demostrado si h u b i é - ^ 
mos acumulado fuerzas y ele-
mentos en g r a n cant idad, s in 
consegui r los obje t ivos p r o - 1 
puestos, pero no hemos hecho ' 
nada de esto. | 
Ese par te t a n escueto lo han 1 
ampl i ado luego con o t ro que 
dice t a n solo que en las p r i m e - j 
ras horas de la noche sus fuer 
zas h a b í a n ocupado nuevas p o - ! 
A h o r a p o d é i s atacar, 
que os e n c o n t r a r é i s con poca 
gente 1 ¡ P o d é i s quedar pocos y 
sa l i r huyendo los d e m á s , que 
no t a r d a r á n en segui ros! 
D a cuenta a c o n t i n u a c i ó n 
de los discursos p ronunc iados 
por H e r n á n d e z , m i n i s t r o de 
J u s t i c i a r o j o y l a Pas ionar ia , 
cuya n o t i c i a in se r t amos en 
o t r o l u g a r de este n ú m e r o , y 
p o r eso no l a r ep roduc imos . 
Por c i e r to que me h a n r e -
la tado u n cuento sobre l a Pa-
s iona r i a que t iene m u c h a g ra -
c i a : E n la E m b a j a d a de Méj i -
co en M a d r i d , c o m p r a r o n una 
m a r r a n a p a r a s i se acababan 
las p rov is iones , a l a cua l la 
p u s i e r o n de n o m b r e "Pasiona-
r i a " y l legado el t r á g i c o mo-
mento en que no h a b í a que co-
mer , l l a m a r o n a dos m a t a c h i -
nes y cuando estos real izaban 
¿ E n F r a n c i a van despertando? 
P a r í s Jules D o r i o t , el j e fe 
del P a r t i d o P o p u l a r f r a n c é s , 
h a b l ó el s á b a d o a los obreros , 
a los es tudiantes y a la clase 
media en tres s i t ios diferentes , 
y luego p r o n u n c i ó u n d i scurso 
i m p o r t a n t í s i m o en el T e a t r o 
de Embajadores , 
Se e x p r e s ó en t é r m i n o s de 
gran p a t r i o t i s m o , d e n u n c i a n -
do el c o m p l o t f raguado p o r el 
P a r t i d o C o m u n i s t a pa ra e n t r e -
gar a F r a n c i a en manos de 
M o s c ú , p id iendo, pa ra ev i t a r 
esto, se pongan en p r á c t i c a los 
t res s iguientes pos tu lados : 
Por o t r a par te , la c a í d a de 
T j tu le sco , el pres idente dol con 
sejo de R u m a n i a , p r i n c i p a l de-
fensor de la a l i anza con F r a n -
cia deja paso a la creencia de 
que R u m a n i a sigue los pasos 
de Yugoes lav ia , Checoeslova-
qu ia y Po lon ia , las cuales se 
unen a I t a l i a y A l e m a n i a , n a -
ciones que t i enen hoy todo e l 
odio d^ i ma rx i s t a . a ' . ' - luna-
damente para ellas, p o r que de-
i r u e s t au son cas t i l los i n m a r -
cesibles, en los que no puede 
en t r a r l a ba rba r ie m a r x i s t a . 
B é l g i c a y P o l o n i a empeza-
r o n a separarse de F r a n c i a 
prever , querer y un i r se . D i j o oon m o t i v o del t r a t ado f r a n c o -
siciones en la Gasa de Campo, I la o p e r a c i ó n p r o p i a de su ofl 
rechazando v io len tos ataques 1 c ió , una n i ñ a 
enemigos. Yo no me doy cuen- I 
t a que posiciones pueden ser j 
estas y croo que si las hubiesen 
lomado las h a b r í a n d icho . Con 
esto ocur re como con el M o n - | 
te Garabi tas y con el Cerro del 
A g u i l a , que hace t res d í a s , h a - | 
b í a n tomado las p r i m e r a s t r i n ' 
cheras, a l d í a s iguiente , que ! 
h a b í a n l legado a l a fa lda de ' 
d icho mon te 
, que so h a b í a c u i -
dado de la m a r r a n a , e m p e z ó a 
l l o r a r y a dec i r : ¡ P o r Dios , que 
n o ' m a t a n a l a Pas iona r i a ! L o 
c u a l oido p o r los ma ta r i f e s que 
p e r t e n e c í a n a l a C. N . T . les i n -
t r o d u j o a pre tender m a t a r a la 
n i ñ a y desde luego no m a t a -
r o n a la m a r r a n a . 
Me han contado u n cuento, 
L a c o n s t r u c c i ó n de un 
o rden nuevo l a tenemos 
que empezar por e l i n -
dividuo, como occiden-
ta les , como e s p a ñ o l e s 
y come cr i s t ianos . % 
JOSE A N T O N I O 
s o v i é t i c o y las naciones del 
cent ro de E u r o p a se a p a r t a n 
ahora a l ve r l a m a r c h a r hacia 
el m a r x i s m o , con lo que F r a n -
cia y Rus i a p o d r á n decir m u y 
p r o n t o , como los novios ¡a l f i n 
solos f 
Las radios m a r x i ^ t a s c o n t i -
n ú a n m i n t i e n d o tan descara-
damente como s iempre . E l pa r -
te of ic ia l de la J u n t a de Defen -
sa, aunque t r a t a de d i s i m u l a r 
el agovio que siente, dando n o -
t ic ias c o n t r a r i a s a l a verdad, 
deja en t rever perfec tamente 
la s i t u a c i ó n en que se encuen-
t r a a l querer r o m p e r nues t ras 
l í n e a s en el f ren te de M a d r i d . 
E l que conoca l a ampu los idad 
con que se expresan s iempre 
las rad ios oficiales marx i s t a s , 
p o d r á n darse cuenta de lo que 
s ign i f i ca la n o t i c i a del enemigo 
demost rada estos ú l t i m o s d í a s 
le ha l levado a d i r i g i r sus t i -
ros de a r t i l l e r í a sobre el casco 
de la p o b l a c i ó n c i v i l de M a d r i d , 
ocasionando algunas v í c t i m a s 
inocentes . Se s igue c o m b a t i e n -
do con in t ens idad en l a Casa 
de Campo, d ó n d e se e s t r e l l an 
los a taques ' ' enemigos ; la a r -
t i l l e r í a ha combat ido a los fac-
ser cumpl ida porque , a n t e r i o r - ' ciosos con p r e c i s i ó n y la a v i a -
mente, los m i l i c i a n o s que en - c i ó n ha actuado con verdadero 
c ó n t r a r o n el c a d á v e r se h a b í a n é x i t o . ¡ P e r o en que quedamos! 
i-enartido el d ine ro . ' i A h o r a resur ta que ñ u e s t r o s 
que es ho ra de que los jefes de 
los pa r t i dos nacionales se o l -
viden de sus quere l las y l l e -
guen a una in t e l i gen te u n i ó n 
sobre el p r o g r a m a general , pa -
ra defender las l iber tades c i u -
dadanas, do e x p r e s i ó n y de 
t raba jo . i 
¡Qué i lusos! 
M a d r i d . — A las diez de la 
noche del d í a 11 , Radio C.N.T. 
4, o r g a n i z ó una e m i s i ó n d i r i -
gida a los vascos, y en e l la ha -
b l ó A l f o n s o P e ñ a , pagador de 
la 40. ' b r igada de m i l i c i a s va s -
cas, y d i j o que p r o n t o desfi la-
r í a n estas m i l i c i a s por las ca-
lles de B i l b a o . . í 
T a m b i é n d ió la n o t i c i a de la 
muer te , en M a d r i d , de M a r t í -
nez de A r a g ó n . 
que a pesar de ser r o j o tiene 
hoy r e su l t a que i m u c h í s i m a g rac ia . L a Radio 
siguen atacando el m i s m o m o n ^ B i l b a o t iene dos locutores que, 
te . s e g ú n parece, man t ienen d ia-
Todas estas operaciones les r i amente una ohar la C011 g r a . 
h a n costado ms de 12.000 b a - cia L a o t ra nochej uno la pre_ 
jas , de las cuales, bastantes gUl l t aba . ¡ Q u i é n crees t ú que 
m á s de 5.000 son en m u e r t o s . e8 m á s s i n v e r g ü e n z a . P r i e to 
Pero eso del Monte Garabi tas ' 0 el Ganal lero . Y el o t r o le di-^ 
y del Cerro del A g u i l a ya v a j 0 : Creo que el m á g s¡river_ 
g ü e n z a es A Iva 'i"? rj -1 V a / o . 
Da cuenta a c o n t i n u a c i ó n del 
pa r t e de operaciones, que i n -
i ser tamos en o t r o l u g a r de este 
, n ú m e r o y en r e l a c i ó n con las 
sonando en todos los o í d o s y 
t a m b i é n dicen que su av i a -
c i ó n y a r t i l l e r í a sigue b o m -
bardeando ambas posic iones 
lo que prueba t o t a lmen te que 
e s t á n en nues t ro poder. 
Quiero l l a m a r la a t e n c i ó n so 
bre el hecho de que d e s p u é s 
del combate de ayer, él m á s v i o 
lento seguramente que ha h a -
bido en la c a m p a ñ a t r a n s c u -
rrió" la noche y la m a ñ a n a de 
hoy sin haber ' sonado u n solo ' Sus J e í e s ^ imponerse a él 
t i r o , p rueba del quebran to t e - \ Para qile se r e t i r a r a . Fernando 
r r i b l e su f r ido p o r el los . I ^an iaco la ha puesto de m a n i -
L a r ad io de Vizcaya c o m u - , h e s 7 una vez m á s el temple de 
nieaba que a causa del m a l su a l ina eI de los bravos que 
mismas habla del hero ico f a -
l ang i s t a l l amado Fe rnando Z a -
macola, he r ido por octava vez 
de a lguna i m p o r t a n c i a , en una 
p i e r n a y a pesar de eso, se v e n -
í dó con unos t rapos y t uv i e ron 
Miaja Mega tarde 
V a l e n c i a — E n el f ren te de 
Aravaca fué recogido, por los 
ro jos , el c a d á v e r de u n jefe de 
m i l i c i a s marx i s t a s , en cuyo 
poder se e n c o n t r a r o n 120.000 
pesetas. E l genera l Mia j a , a l 
saberlo, o r d e n ó que d icha s u -
ma fuese r e m i t i d a a M a d r i d , 
pero esta orden no ha podido 
t i empo y del estado del t e r reno 
no se h a b í a n rea l izado opera-
ciones de i m p o r t a n c i a . S in e m -
bargo va r i a s radios ro jos h a -
b l a n de la ' - impotencia" de las 
fascistas, que n o t i e n e n y a 
e n e r g í a para a tacar B i l b a o 
Pobres i lusos , cuya 
no t a r d a r á mucho t i e m p o en 
desvanecerse. Esa m i s m a r a -
dio de B i l b a o dice que los s o l -
dados "leales" r e a l i z a r o n a l g u -
nos ataques c o n t r a las pos i c io -
nes "facciosas", que f u e r o n 
coronadas por e l é x i t o . N a t u -
ra lmente , si a taca ron a lgunas 
posiciones, era pa ra t o m a r l a s 
como n o las haii tomado, no 
veo donde e s t á e l é x i t o , 
E l que no se consuela es por 
le a c o m p a ñ a n , entre los que se 
encuent ra el p r o p i o hermano 
de Zamacola , que fué hecho 
p r i s i o n e r o por los ro jos y c o n -
ducido a u n cercado para ser 
fusi lado, dando mues t ra de 
g r a n ag i l i dad y por medio de 
T , ' " " " i u n sal to fo rmidab le , s a l v ó la i l u s i ó n i . . 
cerca y h u y ó de los ro jos te -
niendo la suerte de que n i n g u -
no de los t i ros »¡ 1 • ".' s disp i r a -
r o n le a lcanzara . Yo deseo que 
m u y p r o n t o Fe rnando Z a m a -
cola se vea l i b r e de la he r ida 
que le ret iene, la octava para 
que vuelva al campo a seguir 
alcanzando laureles pa ra l a Fa 
l á n g e y para E s p a ñ a . 
Lee la l i s t a de donat ivos y 
da por t e rminada su charla-
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Revuelo m a r í t i m o 
Londres E l d í a 11 por l a 
m a ñ a n a , l l e g ó a l a costa vasca 
u n acorazado i n g l é s , que s a l i ó 
de G i b r a l t a r . Ha sido enviado 
pa ra p ro tege r a los barcos 
mercantes ingleses que n a v e - i 
gan en aguas al noroeste de 
E s p a ñ a . i 
L o s oficiales de u n c o n t r a -
torpedero, que d i s f r u t a b a n l i -
cencia en San J u a n de L u z h a n 
vuel to apresuradamente a e m - • 
barcarse, p o r h a b é r s e l o o rde - ; 
nado con c a r á c t e r de u rgenc i a , 
el comandante . 
* I Por s i acaso, que vuelva . . . 
V a l e n c i a — L a r g o Cabal lero ' 
ha te legraf iado a P a r í s a M a r - i 
t í n é z B a r r i o o r d e n á n d o l e que • 
regrese inmed ia tamen te , pues -
en t re el e lemento ex t r emi s t a se \ 
ha i n t e rp re t ado este v i a j e co-
m o una vergonzosa hu ida . 
P o r donde van los m a r x í s t a s , 
campea el robo 
B a y o n a — C o i n c i d i e n d o con 
el é x o d o de ro jos y separa t i s -
tas en el sur de F r a n c i a , han 
aumentado ios robos en d icha 
r e g i ó n en f o r m a t a l , que h a n 
sido m u c h í s i m o s los m a r x í s t a s 
exilados que han sido de t en i -
dos como autores de tales he-
chos y, en v i s t a de el lo , el m i -
n i s t r o del I n t e r i o r o r d e n a r á se 
con t ro le la l legada de todos los 
emigran tes , l l e v á n d o s e a! efec-
to una e s t a d í s t i c a de e l los . 
Aviones rusos a Bilbao 
S a l a m a n c a — E l n ú m e r o de 
aviones de caza y bombardeo 
b ó i c h e v i q u e s que en el curso , 
del pasado s á b a d o han a t e r r i -
zado en t e r r i t o r i o f r a n c é s se 
eleva a 5. Todos los aparatos 
l levaban d i r e c c i ó n a B i l b a o y, 
en todos los casos, los p i l o to s 
que les t r i p u l a b a n dec la ra ron , 
na tu ra lmen te , que h a b í a n per -
dido la d i r e c c i ó n a causa del 
t i empo. Uno de los apara tos 
iba a rmado con cua t ro ame- ' 
t r a l l a d o r a s . 
L a neutralidad de F r a n c i a 
P a r í s . ~ " L e J o u r " c o m u n i - j 
oa que uno de los c inco a v i o - | 
nes que h a n a te r r izado en E r a n | 
oia, procedentes de la E s p a ñ a ] 
marx i s ta , y cuyos p i lo to s p r e - | 
t end ie ron haberse perdido, es 
de o r i gen f r a n c é s . { 
Los p e r i ó d i c o s pa r i s inos dan | 
muestras de g r a n i n d i g n a c i ó n 
por el hecho de que las a u t o r i -
dades frances:as. d e s p u é s - de 
haber qu i t ado las a m e t r a l l a - , ' 
doras a los aparatos , haya de- j 
Jado en l i b e r t a d a los av iado- | 
res,-sin qu i t a r l e s s i qu i e r a el 
r e v ó l v e r . Los aviadores de u n 
aparato se d i r i g i e r o n a L i m o - | 
?es, siendo recibidos y fes te- ' 
Jados por los comuni s t a s de 
aquella c iudad , 
L a s elecciones en B r u s e l a s 
Salamanca .—Nos l i m i t a m o s 
a dar, ú n | c a m e n t e el r e su l t ado 
escueto de las elecciones p a r -
d a l e s celebradas e l d o m i n g o en 
A n í s e l a s . 
X a s elecciones han t r a n s c u -
Hdo en p leno orden, y los oole-
gios electorales se c e r r a r o n á 
te una . E l m i n i s t r o del I n t e -
r i o r hizo p ú b l i c o , a las siete 
Sa tarde eí r e su l t ado de las 
L a s evacuaciones en Ol impia 
B e r l í n — E l m i n i s t r o de C u l -
tos de Grecia ha enviado a l 
F ü h r e r - c a n c i l l e r u n t e l eg rama 
F r a n c i a t a m b i é n contesta 
T a m b i é n ha sido f a c i l i t a d o 
el texto de la c o n t e s t a c i ó n f r a n 
cesa a la p ropues ta del gob ie r -
con o c a s i ó n de la p r i m e r a p a - : no de Valenc ia de fecha 9 de 
lada en la'S escavaciones a le - | febrero . E l gobie rno f r a n c é s 
manas en O l i m p i a , a c o n t e c í - > m a n i f i e s t a t o m a n o t a de que 
m i e n t o h i s t ó r i c o , en el cua l t o -
ma pa r t e la n a c i ó n a lemana, 
c o n s i d e r á n d o l o como l a v i c -
t o r i a del e s p í r i t u o l í m p i c o . 
Los p e r i ó d i c o s germanos r e -
conocen que el 10 de a b r i l , f e -
cha en que h a n empezado las 
'escavaciones, es una fecha me 
i no rabie pa ra el es tudio h i s t ó -
r i co . 
E l m i n i s t r o de E d u c a c i ó n 
del Reich d ió la p r i m e r a p a l a -
da y ha sido n o m b r a d o c i u d a -
dano de h o n o r de O l i m p i a po r 
el m i n i s t r o de Cul to , 
Una navaja de afeitar de 3.000 
a ñ o s 
B e r l í n Los inves t igados 
Va lenc ia se ocupa de la p o s i -
b i l i d a d de u n r eg l amen to p o l í -
t i co que se ext ienda p r i n c i p a l -
mente a l p ro tec to rado de E s -
p a ñ a en A f r i c a , F r a n c i a , dice 
la no ta , no puede a este r e s -
pecto m á s que hacer observar 
que cuando u n p rob lema se-
mejan te se ponga en juego , se-
r á d i scu t ido cuando en Espa -
ñ a sea establecido el orden . 
A ñ a d e que la s o l u c i ó n no pue -
de buscarse m á s que en los 
acuerdos v igen tes . 
Barco i n g l é s que da la vuelta 
L o n d r e s — L a agencia R e u -
ter comun ica que u n barco 
mercante b r i t án i co7 fué parado 
del I n s t i t u t o A r q u e o l ó g i c o sue- | por u n crucero nac iona l espa 
i oo h a n encontrado, con o c a s i ó n 
j de unas escavaciones en la p r o 
| v i n c í a de Shonig , una nava ja 
. de a fe i ta r de bronce, cuya edad 
se es t ima en 3.000 a ñ o s y que 
a pesar de el lo , conserva a ú n 
f i l o . 
L a P a s i o n a r i a enfurecida 
Salamanca E l domingo 
por l a m a ñ a n a t uvo l u g a r en 
M a d r i d una asamblea genera l 
del P a r t i d o Comunis t a , en l a 
cua l h a b l ó , ent re o t ros , L a Pa-
s ionar ia , cuyo d i scurso fué r e -
t r a n s m i t i d o por l a r a d i o . D i j o 
que en E s p a ñ a el P a r t i d o Comu 
n i s t a es el m á s fuer te , por t e -
ner re laciones extrechas con el 
c o m u n i s m o ruso y S t a l i n . 
A ñ a d i ó que considera la s i -
t u a c i ó n de B i l b a o m u y angus -
t i o s í s i m a , s e g ú n sus p rop ias 
palabras , no d e b i é n d o s e r e p a -
r a r en vidas , s ino atacar en t o -
dos los frentes, po r s ign i f ica r 
la p é r d i d a de B i l b a o la de todo 
e l no r t e y la de r ro t a comple ta 
del p ro l e t a r i ad o e s p a i í o l y de 
la r e v o l u c i ó n m u n d i a l e m p r e n -
dida por los comunis t a s espa-
ñ o l e s . 
C o n t e s t a c i ó n Inglesa ai ofreci -
miento del Marruecos e s p a ñ o l 
Londres E l gobierno i n -
g l é s ha pub l icado su contes-
t a c i ó n a la nota del 9 de f e -
brero , d i r i g i d a p o r el gobie rno 
de Valenc ia sobre la c u e s t i ó n 
de Marruecos , declarando que 
le ha sido necesario este plazo 
de t i empo para contes tar . L a 
nota declara p r i n c i p a l m e n t e 
que el gobierno b r i t á n i c o es-
t á persuadido de que en el m e -
j o r i n t e r é s de E s p a ñ a debe ex-
t r e m a r sus esfuerzos por ase-
g u r a r en todo lo pos ib le la no 
i n t e r v e n c i ó n de p a í s e s e x t r a n -
jeros en el c o n f l i c t o e s p a ñ o l . 
E l gob ie rno b r i t á n i c o es de 
o p i n i ó n de que las d e m á s cues 
tienes planteadas p o r del Y a -
yo en menc ionada no ta , deben 
ser aplazadas has ta u n a é p o c a 
en que l a s i t u a c i ó n sea p a c í f i -
ca en E s p a ñ a . 
Aguirre se dirige al P a p a 
P a r í s , — - L a Agencia Reuter 
c o m u n i c a de B i l b a o que el Pre 
sidente del gobierno vasco, 
A g u i r r e , ha d i r i g i d o a Su San 
s í e c i o n e s , que es el s i g u i e n t e : , t idad el Papa u n t e l eg rama p r o 
v a n Zeeland obtuvo 275.840 ,' testando c o n t r a el p re tend ido 
votos y D e g r e í l e 89.242. E l n ú asesinato de curas c a t ó l i c o s , 
n)ero votos ors b lanco que so achaca a los separatis-
tas vascos. 
1 ñ o l , teniendo que dar la vue l t a 
e i r a anc lar en u n pue r to f r a n -
c é s . 
Mart ínez " B i r r i a " regresa 
P a r í s . — E l pres idente de las 
Cortes de Va lenc i a ha t e r m i n a -
do sus conversaciones en Pa -
r í s y ha vue l to a sa l i r con su 
s é q u i t o para Va lenc ia v i a T o u -
louse. 
T a m b i é n c o m u n i c a n de V a -
lencia que u n a v i ó n nac iona l 
bombardeado el pue r to , cau 
sando en él d a ñ o s de conside-
r a c i ó n . 
De tal palo tal as t i l la 
Barce lona Radio C. N , T . 
de Ba rce lona daba u n c o m e n -
t a r i o sobre las act ividades del 
famoso h i j o de Inda lec io P r i e -
to , L u i s , el cua l e s t á r e a l i z a n -
do u n b o n i t o negocio i n t e r v i -
niendo en la c o m p r a de a rmas , 
haciendo que le den una c o m i -
s i ó n no i n f e r i o r a l 30 por 100, 
lo que hace que la c i f r a por é l 
cobrada ascienda ya a va r io s 
mi l l ones de pesetas. T e r m i n a -
ba dicho comen ta r io dic iendo 
que el t a l L u i s ya e s t á p r á c t i -
co en estos asuntos, por haber 
in t e rven ido en la compra de 
a u t o m ó v i l e s . 
Los hermanos Fontdevila, 
ladrones de joyas 
A m s t e r d a m . — U n enviado 
del d i rec to r de "Hera ldo de 
M a d r i d " , Fon tdev i l a , ha l l ega -
do a esta c iudad t rayendo g r a n 
can t idad de joyas para vender 
en este mercado. No hay que 
decir que todas estas joyas 
proceden del saqueo efectuado 
en M a d r i d , lo m i s m o que las 
obras de arte t r anspor tadas 
por Fon tdev i l a a A m é r i c a . 
E l gobierno i n g l é s y el bloqueo 
de Bilbao 
Londres E l Gabinete i n -
g l é s fué convocado inespera-
damente el s á b a d o y se o c u p ó 
de la s i t u a c i ó n creada por el 
bloqueo de B i l b a o , efectuada 
por l a f l o t a nac iona l e s p a ñ o l a . | 
A u n q u e un crucero y u n 
acorazado han sido enviados) 
hac ia e í l i t o r a l s ep ten t r iona l 
d é E s p a ñ a , el Gabinete d e c i d i ó j 
que no hay moivo a lguno p a r a | 
i n t e r v e n i r en las aguas n a c i ó - j 
nales e s p a ñ o l a s , es decir , que. 
s i los barcos mercantes i n g l e -
ses i n t e n t a n r o m p e r el blo-1 
queo no p o d r á n r ec ib i r apoyo 
de las unidades de- g u e r r a de 
su p a í s . '-.i .. 
E l Evangelio en l a E s c u e l a 
Roma. -—Musso l in i ha en-
viado a todas las escuelas de 
I t a l i a una c i r c u l a r p r e s c r i b i e n -
do que, de a q u í en adelante, 
f o r m a r á par te de los p r o g r a -
mas escolares el Evange l io . 
I Los maes t ros—se dice en 
este documento—deben dar a 
conocer a los n i ñ o s este d i v i n o 
l i b r o y cu idar de que é s t o s se 
aprendan sus p r i nc ipa l e s p a -
sajes. N i n g u n a escuela ha de 
estar desprovis ta del Evange -
l io , ya que, d iv inamen te i n s -
p i rado , es el m á s grande y m á s 
indispensable l i b r o q ü e posee-
mos . Es por medio del E v a n g e -
l io que el Gobierno fasc is ta de-
sea l l evar el a lma del pueblo 
i t a l i a n o al ú n i c c ^ n i v e l en que 
é s t e ha de h a l l a r su verdadera 
grandeza y p rospe r idad . 
Inglaterra y B é l g i c a 
Londres M r . E d é n ha r e -
c ib ido en el F o r e i n g Off ice a l 
embajador a l e m á n y a l t e r m i -
nar la en t rev i s ta m a n i f e s t ó 
que a pesar de haber r econo-
cido el gobierno i n g l é s la n u e -
va p o l í t i c a ex te r io r de B é l g i c a 
este r econoc imien to no i m p l i -
ca la a b o l i c i ó n de los acuerdos 
m i l i t a r e s existentes ent re L i -
gia I e r ra y F r a n c i a . 
Un nuevo c ó d i g o 
Valenc ia E l subsecre tar io 
de Jus t i c i a ha anunciado que 
e s t á t e r m i n a n d o la r e d a c c i ó n 
de un nuevo c ó d i g o de j u s t i c i a . 
E l control 
P a r í s — L a c o m i s i ó n i n t e r -
nac iona l del c o n t r o l , que de-
be f u n c i o n a r en Gherburgo, ha 
comenzado a ins ta la r se siendo 
ombrado subdirector u n co-
mandante i t a l i a n o y o t ros 15 
of ic ia les de diversas n a c i o n a l i -
dades, t a m b i é n i n t e r v e n d r á n 
en el la . Es ta c o m i s i ó n t e n d r á 
a su d i s p o s i c i ó n v a r i o s barcos 
pa ra la v i g i l a n c i a . A c t u a l m e n -
te, dos oficiales afectos al c o n -
t r o l , r ea l i zan una i n s p e c c i ó n 
en la f ron te ra f r a n c o - e s p a ñ o -
la. 
Un complot contra el t irano 
P a r í s De fuente a m e r i c a -
na se han rec ib ido no t i c i a s so-
bre nuevos incidentes o c u r r i -
dos en M o s c ú , s e g ú n las cuales 
el p r o p i o S t a l i n h a b í a sido de-
tenido por elementos del E j é r -
c i to . 
Es ta n o t i c i a no ha sido c o n -
f i r m a d a , pero despachos de R i - i 
ga dejan entrever que existe u n 
nuevo complo t con t r a el t i r a -
no bolchevique , po r lo cua l , 
unos 300 miembros de la 
G. P. H . han sido detenidos. , 
I 
L a " v a l e n t í a " de Miaja 
Toledo Una r ad io ana r -
qu is ta m a d r i l e ñ a daba cuenta 
de que el genera l M i a j a ha h a -
b i l i t a d o unas habi tac iones es-
peciales en el m i n i s t e r i o de Ha 
cienda para su despacho por 
cons iderar pueden r e s i s t i r los 
ataques a é r e o s . E l c u a r t e l ge-
ne ra l de M i a j a e s t á i n s t a l ado 
en A l c a l á de Henares. 
Pena de muerte para un hijo 
del general Goded 
Barce lona M u y en breve 
s e r á juzgado por el t r i b u n a l 
p o p u l a r don Manue l Goded, h i -
j o del i l u s t r e general asesina-
do por los ro jo s a l in i c i a r se el 
m o v i m i e n t o , en Barce lona . E l 
f i sca l pide para é! Va pena de 
i nue r t e . 
El catorce de abrí? 
Según nota del Gobierno 
civil el día catorce del co-
rriente, aniversario de la pro-
clamación de la nefasta se-
gunda República, que tantos 
sinsabores y calamidades ha 
traido a España, es apto para 
toda clase de trabajos. 
¿Pues no faltaba más que 
fuésemos a celebrar una fecha 
tan infausta de la que arran-
can todos los males que veni-
mos padeciendo? . 
Que los dominios se lleven 
aquella republiquita hija de la 
blasonería y del judaismo y, 
si puede ser ¡hasta la fecha!... 
Aunque conviene recordar... 
V I G I L A D T O D O S E L ESPIO-
N A J E E N E M I G O Y D E T E N E D 
Y D E N U N C I A D A LOS T R A I -
D OREfl 
Rastros de la barbarie m a r -
x is ta 
B u r d e o s . — E n una playa 
p r ó x i m a a Burdeos b a n apare-
cido tres c a d á v e r e s decapi ta -
dos a r ro jados p o r el oleaje a l a 
costa. Ha sido impos ib le i d e n -
t i f i ca r lo s , por su estado de des 
c o m p o s i c i ó n . 
Se supone se t r a t a de- t res 
personas ejecutadas por los r o 
• y a r ro jados a l mar . 
Los rojos nos regalan material 
Fren te de M a d r i d — C o m o y a 
e^ sabido, en las ú l t i m a s ope-
raciones en este f ren te , queda-
r o n en poder del E j é r c i t o n a -
c i o n a l a lgunos ca r ros de a s a l -
to rusos , de los cuales t res , 
pud ie ron ser r e t i r ados y poco 
d e s p u é s s a l í a n de nuevo a la 
lucha , con su t o r r e t a p i n t a d a 
con la bandera b i c o l o r y en su 
i n t e r i o r soldados e s p a ñ o l e s , 
que c o n d u c í a n dichos ca r ros a 
c o m b a t i r c o n t r a los que poco 
antes e ran sus d u e ñ o s . 
F u é t a l l a rapidez con que 
fue ron hab i l i t ados de nuevo 
para la l ucha , que se h izo ne -
cesario te lefonear a a lgunos 
puestos pa ra que no d i spa ra -
r a n c o n t r a e l los . 
Rasgo digno de i m i t a c i ó n 
B u r g o s . — E l c a p i t á n de I n -
tendencia D . Vicente L á z a r o 
Ju rado ha escr i to una c a r t a 
al G e n e r a l í s i m o F r a n c o , pon ien 
do a l a d i s p o s i c i ó n del E j é r c i -
to sa lvador de E s p a ñ a los b i e -
nes que puedan cor responder -
L a s noches en Barcelona 
B a r c e l o n a . — E l delegado de 
Orden P ú b l i c o de la G e n e r a l i -
dad ha f a c i l i t a d o una n o t a h a -
ciendo resa l t a r que en v i s ta 
de los desmanes ú l t i m a m e n t e 
comet idos , lo m i s m o en la c a -
p i t a l que en los pueblos de l a 
p r o v i n c i a , dispone que los c i u -
dadanos a rmados permanezcan 
en su cua r t e l , p r o h i b i e n d o la 
c i r c u l a c i ó n con a rmas . Por 
o t r a par te , el a y u n t a m i e n t o h a 
armado a los serenos pa ra quft 
evi ten estos desmanes. 
A g i t a c i ó n en l a India 
B a m b a y . - — E l pres idente del 
congreso n a c i o n a l indio ha he -
cho unas declaraciones muy 
v io len tas contra Inglaterra en 
las cuales m a n i f e s t ó que no 
hay n i n g u n a comunidad e n -
t r e ingleses e indios. Nosotros 
a ñ a d i ó , proseguiremos rdepjiíii-
damente n u e s t r o camino y 'ea 
evidente que nuestras d i r e o -
cióf tes son oompletamente dis-. 
t i n t a s . 
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De ganadería ovina 
Trataba el ilustre Jovella-
nos, en su «Informe de ley 
agraria», dé la discordancia 
de intereses existente entre la 
ganadería y la agricultura. 
E l Consejo de la Mesta des 
apareció, perdió sus derechos 
de protector y de la ganade-
ría y aquellos rebaños de me-
rinas leonesas, que en treinta 
y dos jornadas se trasladaKan 
a Extremadura por las caña 
das, utilizando'en algunos tra-
yectos los cordeles, las vere-
das o los pasos de acceso a 
l o s abrevaderos desapare-
cieron (1). 
E l clásico arado romano 
roturó en mal hora estas ca-
ñadas, para convertirlas en 
fincas de pan llevar y, con 
ello, se dió an rudo.golpe a 
nuestra ganadería ovina, que 
había de transportarse en de-
plorables condiciones por fe-
rrocanil. 
Los pueblos de la meseta 
leonesa^ que veían con rego-
cijo el paso de los rebaños 
montañeses seguidos de las 
yegua con su inpedimenta, 
al dejar de admirar este es-
pectáculo trashumante de las 
merinas, dejaron de admirar 
también el valor que repre-
sentaba su riqueza ovina y las 
ovejas, en muchos pueblos, 
fueron perseguidas, y, en 
otros; se ob igó a los ganade-
ros a sacarlas de los límites 
¿el pueblo, por no consentir, 
ni aun pagándolo con exceso, 
que sus ovejas aprovechasen 
(t) Cañadas: 9 0 varas de ancho. 
Cordeles: 4 5 varas, y veredas: 25 
varas. 
las hierbas adventicias que 
producían los rastrojos y bar-
bechos. 
Estos ganaderos, hombres 
de recia raigambre española, 
han sufrido sistemática perse-
cución por agricultores incul 
tos, que no han comprendido 
que ganadería y agricultura, 
agricultura y ganadería, son 
dos factores de una ecuación, 
y que cuando aumenta uno de 
ellos, en aumento armónico 
con el otro, el resultado es un 
mayor producto en la casa de 
labor y un mejor aprovecha 
miento de Tos productos del 
campo. No puede hablarse de 
agricultura sin ganadería, ni 
p uede tratarse hoy por hoy 
de obi.ener una ganadería fío 
reciente sin que haya una flo-
reciente agricultura. 
Emprenderemos una cam-
paña infatigable de repobla-
ción/oresto/ y ganadera, san-
cionando con severas medi-
das a quienes la entorpecie-
ran.—Del punto 20 de F . E 
Falange es rectitud y cons-
ciencia, y cumplirá y hará 
cumplir su programa. Hará la 
repoblación forestal con espe-
cies arbóreas apropiadas y al 
la lo de éstas surgirá pujante, 
plena de fervor, llena dé ener-
gía, nuestra hoy raquítica 
agricultura y podrán vivir y 
mejorares las especies de 
nuestra tradicional ganadería, 
de aquella ganadería que pa 
trocinó el antiguo «Consejo 
de la Mesta» y que hoy multi-
plicará, mejorará y defenderá 
F. E . de las J . O. N-S. por 
España y para Ésoaña. 
RODRIGO P. MONIS 
RESERVADO 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
De Veguei l ina 
Hay que ser caritativo? 
á e c e l e b r ó en esta una f u n -
c i ó n t ea t r a l , o rganizada por l a 
Fa lange loca l , a beneficio de 
los hospi ta les de sangre . A c -
t u a r o n los f a l ang i s t a s del i n -
media to pueblo de Y i l l a r e j o , 
quienes r ep resen ta ron el m e -
lodrama • 'Gloti la Cor redora" 
y los boni tos jugue tes c ó m i c o s 
•Una noche To ledana" y " L a 
G r a n Duquesa" . 
E l p ú b l i c o , m u y numeroso , 
s a l i ó a l t amente sat isfecho de 
la a c t u a c i ó n de los fa lang i s tas 
actores. 
Les f e l i c i t amos y les exhor -
tamos a p rosegu i r esa ac tua -
c i ó n e s c e n o g r á f i c a , en p ro de 
Unes tan humanos y p a t r i ó t i -
cos. 
E n la c u e s t a c i ó n p r o " A u x i -
l io de I n v i e r n o " ver i f icada el 14 
del pasado marzo se r e c a u d ó 
en los pueblos que i n t e g r a n 
este M u n i c i p i o la respetable 
cant idad de trescientas noven-
ta y nueve pesetas y cuarenta 
y cinco c é n t i m o s . A la h o r a de 
esc r ib i r estas l í n e a s i g n o r a m o s 
a ú n la can t idad recaudada en 
la ú l t i m a c u e s t a c i ó n ; 
Pero, desde luego, podemos 
adelantar , s in miedo a i n c u r r i r 
en e r ror , que se ha quedado 
m u y co r t a en r e l a c i ó n con la 
an t e r io r . Las camaradas de la 
S e c c i ó n Femen ina encargadas 
de r e a l i z a r l a se e n c o n t r a r o n es 
te d ía con u n p ú b l i c o n u m e r a -
(36) 
B A N G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono lf23 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o p ^ 
Burilo Nuevo. 4 LKON Te lé f i i o 1? (S4) 
Lfied amplias informaciones de radio en oR0A 
A u r a s eoyantlhas 
Para vestir a los niños 
pobres 
Piemos d i s f ru tado de , unos 
d í a s p r imavera les , que h a n f a -
vorecido a los sembrados; é s -
tos desgraciadamente, no p r e -
sentan buen aspecto, por las 
excesivas l l u v i a s inverna les . 
Se ha publ icado u n Bando de 
la A l c a l d í a p roh ib i endo c ier tos 
juegos pe l igrosos , como el l l a -
mado del " f i d o " . que h a b í a 
inundado las calles y plaz-as 
coyan t i nas . 
S e r í a una buena medida de 
p o l i c í a ev i ta r que en las pa re -
des de los edificios se c u l t i v a -
r a n dotes p i c t ó r i c a s de los m o -
zalbetes. A este p r o p ó s i t o , y al 
cuidado que debe tenerse con 
los á r b o l e s , debe exci tarse el 
celo de los s e ñ o r e s maestros , 
y si es posible t r a n s f o r m a r el 
cuerpo de serenos en v ig i l an t e s 
m u n i c i p a l e s : con una p e q u e ñ a 
j g r a t i f i c a c i ó n , que apenas se no 
t a r í a en los presupuestos , q u i -
r i amen te y c a r i t a t i v a m e n t e r e -
t r a í d o . Huho necesidad de ape-
lar a recursos extremos. Si .no, 
d í g a n l o las pos tu lan tes . Hay 
que sacudir esa i nd i f e r enc i a 
hacia las obras de ca r idad . Es 
menester m i r a r en nues t ro de-
redor y mos t ra r se f rancamente 
c a r i t a t i v o con esos seres ca-
rentes de todo a u x i l i o . 
E i Jefe local de P. y P. 
zá se- lograra el respeto que t o -
dos y m u y s i n g u l a r m e n t e los 
n i ñ o s , debemos a los á r b o l e s , 
y esa d e c o r a c i ó n del peor gus -
to en las fachadas. A l A y u n t a -
mien to corresponde l o g r a r l a 
idea si la es t ima v iab le . 
Ha sido designado Delegado 
de la C. O. N . S. el camarada 
G u i l l e r m o Gar r i do . 
L o s ta l leres de nues t r a Sec-
c i ó n Femenina t r a b a j a n con to 
da ac t iv idad y en tus iasmo en 
la c o n f e c c i ó n de ropas para 
ves t i r a los n i ñ o s pobres, co-
mo una de las modalidades de 
la hermosa i n s t i t u c i ó n de F a -
lange E s p a ñ o l a , " A u x i l i o de"In-
v i e r n o " . 
Nues t ra banda de cornetas 
y tambores a s i s t i ó d í a s pasa-
dos a un desfile en Benayente-
donde rec ib ie ron c á l i d a s p r u e -
bas de afecto del h ida lgo pue -
blo b en a ven tan o. 
Palacios 
"Día del Plato Unico' 
E l 15 de Abril de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Menestra a la 
Española y u n solo postre de 
fruta. 
Noche: Chuletas con pata-
tas y un posire de cocina. 
OFICIAL DE BARBERIA nece-
sítase con urgencia en Hospital de 
Orbigo. Dirigirse a Petra Mayo. 
José Gutiérrez Vázquez 
¡Presente! 
En León ha fallecido cris-
tianamente el joven José Gu 
tiérrez Vázquez, afiliado <x 
F, E . de las J . O. N S. 
Adherido desde ei primer 
momento al movimiento «al-
vador, permaneció en la Cen-
turia destacada en La Robla 
cumpliendo con su deber, 
hasta que, debilitado por la 
dolencia que le aquejaba, tu-
vo que trasladarse a León, 
donde entregó su alma al Se-
ñor. 
Los que le tratamos en su 
vida, queremos dedicarle este 
piadoso recuerdo en su muer-
te, ya que su carácter senci-
llo y bondadoso hacía des-
pertar en el corazón la simpa-
tía a los que tuvimos la suer-
te de conocerlo. 
J o s é Gutiérrez Vázquez 




L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 11 3 0 
Doctor F. ACEVEDO 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Pariré lela, 2-Teléfono "56 
L E O N '41 ) 
Requisa de Auto-
móviles de León 
R e l a c i ó n del m a t e r i a l a u t o -
m ó v i l que d e b e r á presentarse 
en esta Je fa tu ra de Requisa 
(Paseo de la Condesa de Sa-
gasta) el d ía 15 del co r r i en te , 
a las 10 de la m a ñ a n a pa ra 
p res ta r servic io en el Parque 
de A u t o m ó v i l e s , 
T u r i s m o s . — M a t r í c u l a L E 
3043, r equ i sa 948; L E 3168 y 
1715 respec t ivamente ; L E 2911 
1712; L E 2965, 837; L U 1986, 
1355; L E 2365. 1353; L E 2617, 
365-; L E 2993. 1289; L E 2626, 
905; L E 2819. 1708; M . 36.173, 
745: L E 2418, 390; L E 3039, 
1465; L E 2158. 934; L E 2773, 
1716. 
Todo coche que no se p r e -
sente i n c u r r i r á su p r o p i e t a r i o 
en la pena l idad que m a r c a el 
bando de la 8.a D i v i s i ó n de 14 
de Agos to ú l t i m o . 
N o ' m i M ? fr íe 
COCHERA, se arrienda barata. 
Paseo de la Lealtad, 21, antigua 
Castro Giroha. Informarán eB la 
misma. * 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
V I C T O R I A D. "PASTOP 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle dé la Rúa, 27. 
Teléfono x 1 t í . 51 
Para las Milicias 
Tambores, cornetas, así co-
mo toda cíase de instrumen-
tos de música y accesorios 
para los mismos, y todos los 
Himnos hoy en uso, los en-
contrará en 
Casa San José 
Sal, 5 LEON "i 
Acción Católica 
. M a ñ a n a m i é r c o l e s , 14 deí 
cor iente , a las c inco y media 
de la tarde, t e n d r á luga r , en el 
In t e rnado Teres iano (Pablo 
F l ó r e z , 9) la i m p o s i c i ó n de dis-
t i n t i v o s a las Mujeres de A c -
c i ó n C a t ó l i c a . 
Por la m a ñ a n a h a b r á C o m u -
n i ó n General a las ocho y me-
dia, y por la tarde, a las c inco 
y media, solemne f u n c i ó n e u -
c a r í s t i c a . 
Se supl ica la m á s p u n t u a l 
as is tencia a todas las asocia-
das: 
Fabrico de harinas 
Cereales - Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado. 127 
LFON <f% 
Para los automovilistas 
l-el Parque de Automóviles 
nos envían la siguienté nota: 
*Se récueida a todos que 
p-ra circular con material 
automóvil es imprescindible 
llevar en el parabrisas su hoja 
correspondiente, ( sea blanca 
en servicio de guerra y ama-
rilla en servicio particular. 
. Cualquier vehículo que ca-
rezca de la misma pasará des-
de donde se encuentre y sin 
excusa de ninguna clase al 
Parque de. Automóviles más 
cercano». 
A N U N C I O 
Se necesitan 
dos torneroa 
I^íormes: Talleres de 
H . de M MARTÍNEZ 
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M a d r i n a guepra 
La solicitan: Los soldados 
del Parque de Automóviles 
de la 5.a División, de Zara-
goza, Alfonso Alvarez, Nar-
ciso Carro Merino, Bernar-
• diño Gallego Díaz, Miguel de 
la Rocha Sánchez, Fernando 
Dueñas Prieto, Manuel de 
Celis, Victoriano Llamas Suá-
- rez y José Viejo; los falangis-
tas destacados en Matallaná, 
José Alvarezv Emiliano Pérezr 
Felipe Villadangos, José Díaz 
Fernández y Santiago Alonso 
y los falangistas de San Mar -
cos (León), Robustiano Moran, 
de la 6.a Centuria; Obdulio 
Cuervo, Ventura Fernández, 
Mauriz, Esteban Villariños, 
José Baños y Clodomiro Zo , 
tes, todos pertenecientes a 
San Marcos (León). 
El soldado, hospitalizado en 
este Seminario, Joaquín Ló-. 
pez, del Regimiento de ínfan: 
tería número 30, 2.° batallón 
Orense, y que por ser de los 
caídos por España merece 
preferencia. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón PAQUISARI 
el que más dura lavando, 
i epresentante: Euiailo Aivarez 
Tro bajo del Camino (73 
Telegramas detenidos 
Ferrol, Pedro Fernández, 
sin señas. 
Salamanca, González, sin 
señas. 
Valladolid, Francisco San-
tamaría, Julio del Campo, 13. 
San Juan de Luz, García 
Miranda, Nonia, 10. 
Huesca, Manuel Fernández 
Castro. 
l a antigua y acredi tada 
Ohocoiateria de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Hallazgo de un feto 
En las proximidades del ce-
menterio viejo, fué hallado en 
el día de ayer un feto corres-
pondiente a una hembra. 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Caja!, 5. Teléf. 1470 76 
Oro p a r a l a P a t r i a 
Recibido en el Monte de P i a -
lad de L e ó n , con destino al T e -
soro Nacional: 
Señoritas Teresa y Ad^la 
Bengoa, de León, 7 monedas 
de oro-(35 gramos) y una caja 
de reloj de pulsera (3 gramos): 
D. Crescencio Diez, de Vega-
quemada, un pendiente con 
piedras (1,50 gramos); don 
José Valoés Pe la yo y señora, 
dé Veguellina, varias alhajas 
de oro (22 gramos); D . Con-
rado Corral (médico), de La 
Ercina, una sortija de sello 
(5,50 gramos). 
Restaurant NOVELTY 
independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carte 
Habitaciorres con todo confort 106 
P a r a "Auxilio de Invierno" 
Doña María Luisa Mazo 
González, una caja de pastas; 
D. Publio Suárez Uriarte, 25 
pesetas; Sra. Viuda de Cres-
po, 5; D. Genaro Bezos, 10; 
una señora asturiana, 6; don 
Félix Ferrero Fernández, 5; 
velada patriótica en Villadan-
gos por la Delegación Local 
ae F. E. de las J. O. N-S. de 
allí, 196,75. 
José Sánchez Blanco, pas-
teles; Marichu Calabozo, pas-
teles; Encarnación Robles de 
Campelo, 10 pesetas; Regino 
Alvarez, 10; maestros y niños 
de San Adrián del Valle, 
10,15; Sociedad de Socorros 
Leonesa, 25; Pedro Pardo 
Rubio, 10; Isidoro Gómez de 
Argüello, 33,20; Francisco 
Miguel e hijo, 50; un señor 
desconocido, 5. 
Don Juan Campos, paste-
les; D. Emilio de Paz y seño 
ra, pasteles; D. Gabriel Mar-
tín Granizo, dos quesos; un 
donante de Armunia, cuatro 
kilos de pan; D.a Asunción 
Carmen López, 6 cubiertos 
y 8 cucharillas; Carbonería 
«Vulcano», un quintal de car-
bón; M.a Begoña Martínez, 
pasteles. 
¡Por la Patria f 
el Pan 
y la Justicia! 
uan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y A l m a c é n de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1983 
(84) L E O N 
G E R E G U M I L 
Liberada Málaga de la tiranía marxista, e incor-
porada a la causa de la verdadera España, los labo-
ratorios FERNANDEZ Y ( A N I V E L L , de la citada 
capital se complacen en poner en conocimiento del 
Publico que todas las FARMACUS DE L E O N y 
provincia, están «unidas de 
C e r e u m i I 
o c ó l a t e s 
Falange Española de 
las ". 0. N-S. 
Jefatura Provincial de I.1 línea 
Se ordena a todos los 
camaradas de 1.a Línea que 
Ise presenten en este Cuar-
tel de San Marcos el día 14 
de los coirientes, a las cua-
tro de \á tarde. 
León, 10 abril 1937.—El 
¡Jefe Provincial de 1.a Lí-
nea, Sergio M . Mantecón. 
¡Arriba España! 
Registro civi l 
Nacimientos: Servando del 
Río Amartín, hijo de Servan-
do, guardia civil . 
Defunciones: Josefa Alva-, 
rez Alonso, de 7 meses; Ole-
gario José Gutiérrez Vázquez, 
de 20 años; Angelita Solis 
Blanco, de 4 meses. 
EI A £ e T O M í 
Gxdoño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
P a r a el Hospital de F . E . 
Segismundo R o d r í g u e z , .San-
La M a r í a del P á r a m o , 25 pese-
las ; Robus t iano L ó p e z M e r i l l o , 
5; Robus t iano G u t i é r r e z , de 
L e ó n , una c o c i n i l l a e l é c t r i c a ; 
P ranc i sco Robles, de Vegas del 
Condado, u tens i l ios de cocina 
por va lo r de 50 pesetas; Sr. Cu 
ra P á r r o c o de Senra, 25; M a -
c r i na F e r n á n d e z . V i l l a n u e v a 
del Condado, 4 docenas de hue -
vos ; B e r n a r d o Vega, de Sardo-
nedo, u n cordero ; Manue l L l a -
mazares de Santa Colomba de 
C u r u e ñ o , 2 s á b a n a s ; E m i l i o 
Cago Pedresa, L e ó n , 3 mesi tas 
de noche. I s ido ro F e r n á n d e z , 
de Vegue l l ina , una cama c o m -
ple ta , una m a n t a y una mesa 
de noche. 
Horario y Programa 
de ia «Radío Nacional» ai 
servicio de la liberación de 
España 
Onda; 274 metros=l095 kilociclos 
14*00—15'00 horas. Mú-
















23'00—24*00 horas. Mu 
sica clásica, diversos. 
24*00—24*15 horas. Par-




vicio de Prensa. 
Audiencia 
E l d í a 18 de j u l i o del pasado 
;iño, en S a h a g ú n de Campos, se 
d e s b o r d ó la f u r i a m a r x i s t a co-
mo en toda E s p a ñ a , y a c o n -
secuencia de el lo, en la plaza 
del pueblo, hubo una reyer ta , 
én el t r anscu r so de la cua l 
Juan Mencias, de f i l i a c i ó n m a r 
x is ta , p r o p i n ó u n ga r ro tazo en 
la cabeza a Marce l i no Casta-
ñ e d a de i d e o l o g í a c o n t r a r i a , 
p r o d u c i é n d o l e una l e s i ó n g r a -
ve. 
Ayer , para responder de es-
tos actos, se s e n t ó en el b a n -
q u i l l o Juan , pa ra qu ien el M i -
n i s t e r io P ú b l i c o s o l i c i t ó en sus 
conclusiones p rov i s iona les ele-
vadas a de f in i t i vas la pena de 
14 a ñ o s . 8 meses y u n d í a de 
p d i s i ó n al cons iderar el hecho 
como h o m i c i d i o f r u s t r a d o . 
E l defensor, Sr. Combarros , 
alegando la defensa l e g í t i m a , 
a b o g ó por la l i b r e a b s o l u c i ó n 






de Falange Española 
de las I . 0. N S 
Se ordena a todas las Jefes 
de g r u p o que, s i n excusa de 
n i n g u n a clase, pasen hoy m a r -
tes d í a t rece, a las c u a t r o de l a 
ta rde por esta S e c r e t a r í a : L e -
g i ó n V I P n ú m . 2. 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
A todos los valencianos 
V A L E N C I A N O S : L a Je fa tura 
Provincial de Valenc ia de F a -
lange E s p a ñ o l a de las J . O. N-8 
os saluda con todo entusiasmo 
y os invita en estos momentos 
de gloria y sacrificio por E s -
paña , a que c o l a b o r é i s con vues 
r a a d h e s i ó n moral y e c o n ó m i c a 
cumpliendo con vuestro deber, 
de e s p a ñ o l e s . 
( L a s adhesiones a: S E V I -
L L A , Je fa tura Provincia l de 
Falange (Españo la de Valencia , 
J e s ú s del G r a n Poder, 83. S a n 
S e b a s t i á n , Je fa tura Provinc ia l 
de F . E . Z A R A G O Z A , Coso, 52) 
E l Jefe Provincial 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
C A F E - B A R 
orreo 
L Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se despactan en (85, 
Hueves ia Mooerna. Cervantes, 3 
Hueve r í a V ^ í d u e i a . Padre isla. 17 
TIENDA ESPACIOSA se arrien, 
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bañeza. 
T e l é f o n c s l ? 3 7-1014 130 
De la C a s a de Socorro 
F u e r o n as is t idos en este cen 
t ro bené f i co los lesionados s i -
gu ien tes : 
Rosendo F e r n á n d e z , de 17 
a ñ o s , que v ive en T r o b a j o del 
Camino, de una he r ida inc i so 
contusa en el dedo p u l g a r de 
la mano derecha, leve y ca -
sua l . 
Carmen P i n i l l a , de 32 a ñ o s , 
de una her ida contusa, en l a 
mano derecha p roduc ida por 
m o r d e d u r a de u n p e r r o ; p a s ó a 
su d o m i c i l i o en San Lorenzo , 3. 
Su estado es de p r o n ó s t i c o r e -
servado. 
— J a i m e A l b e r d i , de seis 
a ñ o s , de una he r ida inc i sa en 
la f rente , de c a r á c t e r leve, y 
p r o d u c i d a de una pedrada. 
P a s ó a su d o m i c i l i o en J u a n 
JM adrazo, 24. • 
PESCADERIA VjGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados f'nos 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
de los prinHnaipg puertos 
i a rRes ia ra t l I / í 
Him'ciü s is carta 
CID, 3 Tetéf 
r i 
Hmn m ú m m 
1013 LEON 
imprenta Falange, editora de 
1 ? 
\ G T E L E F U N K E 
Repara Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Soncrcs, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos», Ta ra r rayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LCS ALEMANES» 86 
!r. lepaudencia. 4 — LFON — Ttifeíono TÍJII —Apartado IQ. 
Industrial Carbonera RENUEVA, 17 Te l é fono 1453 
o v o i r E S " s r ^ . I S T T R A - O í a ? A . S 
Astillas, Astillas, A tillas 
al tamaño apropiado para cocinas v calefacció 
Se venden en ns 
R E N U E V A , n ú m e r o 17 T e l é f o n o 1 4 5 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
NDIISlKljIL L E O N E L 
TELEFONO 1128 u I B o K r 
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M u t a s a l J u z g a d o 
Relación de señores multa-
dos por esta Alcaldía a quienes 
se advierte que si transcurri-
das 48 horas no han hecho 
efectivas las multas que les 
han sido impuestas, se proce- | 
derá a su cobro por la via de 
apremio enviándolas al Juzga-
do Municipal. 
D. Esteban Robles, que vive 
en Don Gutiérre, 6, 5 pesetas; 
D. Eusebio Gutiérrez, en Villa-
vente (Valdefresno), 25; Don 
Orencio Gutiérrez Rodríguez, 
en Boñar, 10; D." Epifanía Co-
nejo, en Cuesta Gatañón 1, 50; 
D.a Benita Sacristán, en Mise-
ricordia 17, 50; D. Félix Ro-
dríguez, en Huergas 1, 25; Don 
Manuel Lagarto, en Santa Ana, 
100; D. Angel Beltrán, en Pi 
y Margall 8, 25; D. Secundino 
Llamas, en Rastro-Matadero, 
5; D, Pedro Sánchez, en Sola-
res de Roldán, 100; D. Manuel 
García, en Rúa 8, 25. 
D. Manuel Martínez, en Val-
demora de Arriba, 5; D. Ma-
nuel Barbero, en Cascalería 7, 
5; D. Martín Castaño, en Auto-
Estación, 10; D. Ricardo Ló-
pez, en La Serna, 15; D. Dona-
to Gutiérez, en Suero de Qui-
ñones 3, 25; D.8 Dolores Gon-
zález Madruga, en Ramón y Ca 
jal (Cruz Roja), 5; D." Anun-
ciación López, en Travesía San 
Martín, 10, 5; D." Margarita 
Cebrián, en Avda. Roma 34, 5; 
D. Angel Pérez, en Colón 34. 
Vda. de Adriano García, en 
Carretera de las Ventas, 15; 
D. Jacinto Hidalgo, en Puente 
Castro, 15; D. Antonio Balbne-
na, en Santa Colomba de Cu-
rueño, 50; D, José Gómez Sal-
gado, en Conde de Rebolledo, 
'r>; D. Nicanor González, en 
Eras de Renueva, 5; D. Víctor 
de Paz, en Carretera de los 
Cubos. 24, 5; D. Honorato 
Fernández, en Huergas, 7, 5; 
D. Misruel González, en Santa 
Cruz, 5. 
D. Teodoro orres, en Miseri-
cordia 13, 5; D.a Ramona Ma-
riño, en Carreras 3, 5; D. Mi-
guel Flórez. en Navatejera, 5; 
D. Matías Flórez, en Villarro-
drisro. 5: D. Luis Delgado, en 
A7'llaquilambre, 5; D.a Julia 
Tranche, en Avda. de Roma 34, 
5; D. Ambrosio García, en V i -
llaobispo, 10; D.8 Carmen A l -
varez, en Trobajo del Cerece-
do, 5; D. Emilio Garragán, en 
San Andrés, 5; D. Miguel Fló-
rez, en Navatejera, 5; D. Vicen 
te García, en Trobajo del Ca-
mino, 5; D,8 Patrocinio Regue-
ra, en Santa Nonia 12, 10. 
L e t r a s d e l u t o 
En Barrio de Nuestra Seño-
ra ha fallecido el niño Joa-
quín Martínez Robles. 
A los padres del finado, don 
Miguel Martínez y doña Se-
cundina Robles testimoniamos 
nuestro sentimiento por tan 
dolorosa pérdida, y hacemos 
extensivo el pésame a toda la 
demás familia, de modo espe-
cial al tío materno del niño 
oamarada Joaquín Robles Cas-
tro, Jefe Provincial de Prensa 
y Propaganda de F. E 
Segunda linea de F. E. 
de las J 0. N S 
La segunda falange de la 
segunda Centuria se pre-
sentará a las siete y media 
de la tarde de ho en el 
Cuartelillo de 2.a línea 
(Plaza de la Catedral). 
León, 13 de abril de 
1937.—El Delegado Local, Luis Hernández Manet. 
¡ Aniba España! 
I 
S E V E N D E piso amueblado com -
pletamente nuevo, y se alquila el 
piso en casa nueva. Carretera de 
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PARA INCUBAR 
Por D. Luis -i-
maquinista jubil . 
su hijo Elias, fogón' 
dVLeón Depósito de Má úii 
. • Norte, fue pedida la mano de 
la simpática Srta. Alejandra 
Blanco León, sobrina del co-
nocido labrador de Navatejera j te que proporcionalmente 
GRANJA VICTORIA 
LEÓN ^ 
Pedidos: Grm Cafó Victoria 
Del Gobierno civil 
La petición de facturaciones 
La Comisión Reguladora del 
Ejército del Norte en oficio fe-
cha 9 del actual dice lo siguien 
te: 
"Con objeto de evitar los in-
convenientes con que tropieza 
esta Comisión Reguladora pa-
ra autorizar las peticiones de 
facturación hace saber lo si-
guiente: 
Aviso: 
Los industriales que se di-
rijan a la Comisión Regulado-
ra del Ejército del Norte, soli 
citando autorización para fac 
turar con destino a la zona no 
libre, o sea para más allá de 
Salamanca, deberán hacerlo en 
escrito, debidamente reintegra 
do, consignando de una mane-
ra clara y precisa los siguien-
tes datos: Estación de cargue 
y destino, clase de mercancías 
peso y remitente. 
a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22. pral.: deiecha. 
()uedando en su virt id establecido su normal funciona-
niivínto en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
E L AGENTE PROVINCIAL, 
D. Bernardo León Alegre. 
La boda quedó concertada ' 
para el dia 6 del próximo mes | 
de mayo. 
Enhorabuena. 
Llegó para pasar una tem-
porada en su casa de León, el 
hermano de nuestro Jefe Na-
cional de Prensa y Propagan-| 
da Vicente Cadenas, acompa-
ñado de su esposa. i 
—Ha dado a luz un robusto 
niño la esposa de D. Servando 
del Rio Fernández, guardia ci-
vil . Enhorabuena. 
—Han salido; para San Se- , 
bastián, D. Emilio Valdés A l -
varez; a Valladolid, el P. Angel 
Monjas Huerta, y don An-
tonio Muñoz Avilés; a Burgos 
don Angel Rojo Melón; a Pon-
ferada, D. Santos Diez Rodrí-
guez . 
Ayer tarde a las siete se 
reunió en sesión ordinaria la 
gestora municipal con asisten-
cia de los gestores Sres, Prada 
Hernández, Alonso Arteaga, 
Diez, Albertos, Reguera!, De 
Paz, Moratiel y Sánchez y ba-
jo la presidencia del Sr. Usoz. 
Una vez aprobada el acta de 
la sesión anterior se entró 
en el 
Orden del día 
Se acordó nombrar con ca-
rácter interino previa la pre-
sentación de documentos acre-
didativos de buena conducta a 
D. Martín Mirantes en 3l car-
go de Recaudador de Consu-
mos. 
Se concede a la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero ia 
' ición de una caseta pa-
sformador en la Carre-
oalles. 
ios de las calles de 
Santi Esteban Osso-
no t .evaron un acta al Ayun-
tamiento referente a la cons-
trucción de unas aceras estan-
do conformes en abonar la par 
les 
correspondieran. La comisión 
de Obras está conforme con 
dicha acta e informa que el 
importe total de las mismas se 
elpva a la cantidad de 6.352 
pesetas de las que correspon-
den a los vecinos la de 676,30 
y el resto al Ayuntamiento. 
El Sr. Director de la Prisión 
Provincial solicita licencia pa- j 
ra la ejecución de unas obras 
necesarias en la prisión y cu-
yo coste es de 250 pesetas. E l 
informe de la Comisión es fa-
vorable. 
Un informe de la Comisión 
de Obras hace saber que el 
Presupuesto para la pavimen-
tación de la calle en que está 
enclavado el Gobierno Civil se 
eleva a la cantidad de 7.502,25 
de las que corresponden abo-
nar a los propietarios la de 
4.860 y el resto al Municipio, 
Asimismo la citada comisión 
informa que el coste de las 
obras de alcantarillado de la 
calle de Astprga a la Carretera 
de Caboalles hasta la de Vil la-
nueva de Carrizo es de 23,752 
pesetas. 
Se dió cuenta de una ins-
tancia elevada a la Presiden-
cia de la Junta Técnica del E s -
tado rogando el pago de pese-
tas 293.000 que el Estado debe 
al municipio. 
El Jefe de la Inspección Mu-
nicipal de Vigilancia, da cuen-
ta de una relación de emplea-
dos municipales que están en 
la actualidad cumpliendo sus 
deberes miliatres; por lo que 
sería preciso cubrir esas va-
cantes. Se acuerda hacerlo asi 
con carácter provisional, para 
lo cual se anunciarán previa-
mente. 
Y sin más asuntos de que tra 
tar se levantó la sesión a las 
ochó v media. 
Suscribios a 
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C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e S e g u r o s 
Acci lentes —Responsabilidad Civil 
El Consejo de Administración de esta Crmpañía, ge-
nuinamente e-pañnU, reunido en Sefijo ia, acordó 
establecer la DIRECCION G E N E R A L provisional 
de la misma en 
Calle del 20 de Febrro num. 12. - Valladolid 
quedando así norma mente establecido el funciona-
miento de 
' ' I T Z XD IEC S " 
Compañía Española de Seguros 
en todo el territorio liberado por el gloiiOiO Ejér-
cito Nacional. 
Por auscnc a forz sa de León del a t i u Agente 
D. Manuel Qu'in ana, se > a hecho carg de la Agen-
cia en esta plaz , 
D . M a r c e l i n o M a z o B u r ó n 
Avenida del Padre Isla, 2 0 . - L E O N 
C A R T E L E R A D E E S P E C 
T A C U L O S para hoy martes, 
15 de abril. 
Teatro Aiíageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
Gran programa marca 
RA 10 
La extraordinaria produo 
< ión titulada, 
embrujo 
de Manhattan 
Un asunto mode no e inte-
resante que llega al alma. 
Intérpretes: Las principales 
estrellas cinematográficas: 
F R A N C I S ' E D E R R R 
y 
G I N G E R R O G F R S 
Mañana, miérc oh s, a las 7 y 
media fard**, 
Programa español 
de est eno 
L a entretenida producción 
española, 
Yo c^nfo para tí 
Un ensayo cómico-dramático 
que ni. defrauda, interpreta-
do por 
r O N C H i T A P I Q U E R 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media tarde 
Por última vez en León 
y a precio», corriente?, 1̂  me 
joi de todas las produccioni s 
españolas, 
E l b a l a r i n 
y e t r a b a j a d o r 
Primera nelículn aciopal 
del indigne D. Jacinio Be-
navente, interpretad • ma-
gistralmente por l^s pri-
nur^s figuras del cine pa-
trio, entre las que sobre-
salf n 
R O B P R T O R E Y 
ANA MARIA C U S T O D I O 
y 
A M O Ñ I T A COLOMÉ 
Ei éxito más rotundo de la 
cinematografía nacional 
Z T í " X J 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C a f é R C r S t ^ ^ ¿ u ~ t 
i t ó l H P B ^ .,,.,.„„,„.„...,»„„.,„,..,,.... 
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Concierto diario 
» H j í V i Ti f r, i, A l \ A 11 
Cubierto del DIA 
Entremeses Variados 
Ríñones al Jerez 
Gallos fri os ai Limón 
Bistec con ensalada 
Postre:r)ueso - flan - fruta 
i\2 botella vino de tierra 
P**stttas 475 
